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Ein dre ibandiges Werk , dessen erster Band ein „Avan t -p ropos" (Vll f . ) , 
eine „Int roduct ion" ( I X - X V I ) uber die Handschrif tentradit ion, das literari-
sche Genos und die Edit ionsprinzipien, den „Texte g r e c " der Bucher 1-6 der 
^Version b reve" ( 1 - 2 0 2 ) der „Relat iones his tor icae" des Georg ios Pachyme-
res und einen „ C o m m e n t a i r e " ( 2 0 3 - 3 0 2 ) enthalt, dessen zweiter Band mit 
einem „Avan t -p ropos" ( V l l f ) , dem „Texte g rec" der Bucher 7 - 1 3 ( 1 - 1 7 4 ) 
und einem „ C o m m e n t a i r e " ( 1 7 5 - 2 8 8 ) ahnlich gestaltet ist und dessen dritter 
Band einen „ Index" darstell t ( 1 - 3 2 7 ) , dem wiederum ein „Avan t -p ropos" 
(1-3) und eine i n t r o d u c t i o n " ( 9 - 2 9 ) vorausgehen 1 , hat Alber t Failler e inem 
minderwertigen li terarischen Produkt gewidmet und ihm die Sorgfalt ange-
deihen lassen, durch die er sich auch bei der Herausgabe des Originals ausge-
zeichnet hat. 
Im vorl iegenden Bei trag gehen wir von der Zusammenfas sung der For-
schungsergebnisse aus , die im „Avan t -p ropos" und in der i n t r o d u c t i o n " des 
Indexbandes enthal ten sind. Sie sind auf Anhieb ziemlich ent tauschend, was 
den Text betrifft, aber eine negat ive Beweisfuhrung, bei der man sich etwas 
erwartet, was nicht kommt , muss schliefllich auch zu Ende gefuhrt werden. 
Die Ergebnisse ent tauschen indessen nicht ganz und gar. „La Version breve 
presente un interet p lus phi lo logique qu 'h i s to r ique" (1) . Viel mehr als neue 
Erkenntnisse uber ein „genre litteraire ev idemment mineu r" (1) darf man sich 
indessen nicht erwarten. Der Autor der Kurzfassung „introduit un vocabulaire 
et une syntaxe moins complexes , sans utiliser neanmoins la langue vulgai re" 
La Version breve des Relations historiques de Georges Pachymeres I. Livres I—VI. 
Edition du texte grec et Commentaire par A. FAILLER. Paris 2 0 0 1 ; II. Livres 
VII-XIII. Edition du texte grec et Commentaire par A. FAILLER. Paris 2 0 0 2 ; III. In­
dex. Concordances lexicales, Lexique grecs et Citations par A. FAILLER. Paris 2004 . 
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 БАЙЕР Х.-Ф. (BEYER H . - V . ) , История крымских готов как интерпретация Сказа­
ния Матфея о городе Феодоро. Ekaterinburg 2 0 0 1 , 4 4 7 s.v. augmentum ante ргае-
fixum; 4 4 8 s.v. perfectum, reduplicatio omittitur; H . - V . B E Y E R , Die Erzahlung des 
Matthaios von der Stadt Theodora. BZ 9 6 ( 2 0 0 3 ) 5 0 , V . 1 2 9 ёлрббсохсгу, 4 2 , V . 4 6 
pwoioedcKpoopevouc;, 4 8 , V . 1 0 9 xoviap£vouc;. 
(1). Aus diesem Grund sind die Indices „Les Concordances lexicales" 
(31-113) , in denen die Wortentsprechungen der Vor lage und der Metaphrase 
wiedergegeben werden , und „Le Lexique g r ec" ( 1 2 9 - 2 2 1 ) ke ineswegs eine 
Fundgrube, die unsere Kenntnis der spStbyzantinischen Sprache wesentl ich 
bereichern konnte , wenn das auch in e inzelnen Fallen zutreffen mag. 
„La Version breve est tout d ' abord un large demarquage de Г or ig inal" (9). 
Sie stellt e ine „vers ion abregee et simplifiee de l 'o r ig ina l" (9) dar. 
„La simplification concerne tant le vocabulaire que la syn taxe" (9) . Morpho-
logische Vulgar i smen wie d p x i e p e a v , p a a i A i a v , y u v a l x a v , Эиуатёрсгу, 
vfjav (< VOVQ), ( p p o v r i 6 a v (10) sind selten. Die Reflexiva o t und acpelg 
werden ersetzt (10) , mitunter fallt das Augmen t aus oder wird umgestell t , 
aber nur e inmal fehlt die Perfektreduplikation ( 0 r ) a o u p i a u i v a , 11). A u f ahn-
liche Falle haben wir im Index unseres Buches uber die Kr imgoten aufmerk-
sam g e m a c h t 2 . Or thographische Fehler sind nicht selten ( l l f . ) , gelegentl ich 
werden Akut und Zirkumflex auf der vorletzten Silbe verwechsel t (12 mit 
A. 26) , was wegen gleicher Aussprache nicht verwunder l ich ist. Die Proposi­
tion л р о д mit Geni t iv wird systematisch durch л а р а mit Genit iv ersetzt, 
umgekehr t л а р а mit Akkusat iv durch л р о д mit Akkusa t iv (13) . Gewohnl ich 
aber werden Anderungen , insbesondere syntakt ische, nicht systematisch 
durchgefuhrt , so dass „la difference" zwischen Original und Neufassung 
„reside plutot dans un t rai tement improvise et maladroi t du t ex te" (13) . Die­
sem negat iven Werturtei l folgen weitere, die mitunter mit posi t iven M o m e n -
ten untermischt sind: „Le redacteur a, on le voit, le souci de clarifier un texte 
savamment balance , mais la simplification qu ' i l entend appor ter a pour resul-
tat de desorganiser le t ex te" ( 1 5 f ) . 
Die von Pachymeres nicht gebrauchten Vokabeln , im „Lexique g rec" 
durch Fet tdruck hervorgehoben, beschranken sich auf ca. 700 (17). 
Der Editor verdient wahrhaft ig hohes Lob daffir, dass er dam it die Arbeit 
kunftigen Lexikographen wesentl ich erleichtert hat, wenn sie z .B. ein Kom-
positum wie a v a y o p o o ) , das weder bei LSJ noch bei L a m p e noch im „Lexi-
kon der byzant inischen Grazi ta t" verzeichnet ist, zu erganzen haben. Dort 
findet sich auch das Substantiv аогЗба, dem bei Pachymeres тасррос; ent-
spricht. а о й б а д (Accusa t ivus pluralis) wurde von mir, dem Sprachgebrauch 
der Palaiologenzei t nicht mehr entsprechend, unrichtig durch „Pal i saden" 
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 BEYER. 2 0 0 3 , 3 7 , V . 16. 
Qbersetzt 3. T ro tzdem: „En resume, Papport d 'un vocabulaire courant et d ' une 
langue moins noble est re la t ivement reduit, si ce n ' es t nu l " (18) . Der Bedin-
gungssatz ist a l lerdings zu streichen. Nicht nur ao i36a , sondern auch oiXka 
fiir „Sat te l" (17) zeugen vom Einfluss der Umgangssprache . Der Verdeutl i -
chung dienen wei terhin die Ersetzung der attischen Mona t snamen (16) , auch 
wenn hierbei mi tunter ein Fehler unterlauft (16, A. 42) , und die Einfuhrung 
von gelaufigeren von Stadte- und Volkernamen, z. B. ' A v r i o x e i a (18) start 
SeovnoXiQ und T o ) | i a l o g start Tpa ixog und "EXAr|v. Or tsbeze ichnungen 
werden prazisiert , wenn auch wiederum nicht ohne Fehler (23) . 
Eine B e m e r k u n g des Interpreten der „Vers ion b r e v e " lasst aufhorchen: 
„.. . on t rouve un seul chapi t re (XII 24) ou le redacteur paraphrase Poriginal 
au point de le changer comple tement et d 'about i r a un texte plus long que 
Poriginal" (21) . Es handel t sich urn die Schi lderung der Ermordung von Ro­
ger de Flor. Der Auto r der Kurzfassung muss ein besonderes Interesse daran 
gehabt haben. Wir k o m m e n ihm weiter auf die Spur bei Lektiire des letzten 
Kapitels der i n t r o d u c t i o n " des Index, das A. Failler „ L ' a p p o r t propre de 
l 'abreviateur" uberschr ieben hat. Dort lesen wir: „S ' ag i s san t des personnes , 
Pinteret h is tor ique de la Version breve se limite aux informations nouvel les 
qui sont fournies sur Michel Tarchaneiotes Glabas , grand general et bienfai-
teur des monas te res . Le redacteur de la Version breve entend vis iblement se 
rattacher a cet h o m m e , mais on ignore par quel biais. II a cer ta inement tire 
profit des largesses de Glabas , sans doute indirectement et bien apres la mort 
du bienfaiteur. . . . L ' abrev ia teur mentionne Jean Glabas a cinq reprises et fait 
son eloge de manie re aussi grandiloquente que repeti t ive (V 5, VII 1, VIII 27 , 
IX 30, XI 28) . Dans le Livre IX, il fait etat des fondations monas t iques de 
Jean Glabas dans une longue enumeration d 'e tab l i ssements rel igieux qui fait 
de ce passage une source historique de premier o rd re" (26) . Fur den, der sich 
einmal langere Zeit mit Manuel Philes beschaftigt hat, der wie kein anderer 
als Lobredner des Michael Tarchaneiotes Glabas hervorgetreten ist, kann 
schon nach Mit te i lung dieser Beobachtung kaum mehr ein Zweifel daruber 
bestehen, dass der „abrevia teur" mit Philes identisch ist. 
Bevor ich diese Untersuchung weiterfuhre, sei mitgeteilt , dass Gunter 
Stickler in Wien e ine Dissertation uber Manuel Philes verfasste, in der er uns 
auf 35 Seiten e inen Uberbl ick uber eine Unzahl von Handschrif ten mitteilt, 
in denen Phi les-Gedichte enthalten sind. Wenige Jahre vor me inem W e g g a n g 
aus Wien planten wir, die von Miller und anderen Gelehrten herausgegebe-
nen Phi les-Gedichte auf von Stickler erstellter Textgrundlage mit be igegebe-
ner Oberse tzung neu zu edieren. Was die im vorl iegenden Aufsatz enthal te-
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 Manuelis Philae Carmina, ed. E. MILLER, I-II. Paris 1855-1857, Nachdruck Ams­
terdam 1967. Die von Miller edierten Gedichte werden im Folgenden mit den Sig-
len der von Miller benutzten Handschriften beziehungsweise dem Vorsatz „App." 
(= Appendix) nach Nummern zitiert. Caput 1: carmina 1-288 (I, S. 3-140) = E; 
caput 2: carmina 1-267 (I, S. 143^60) = F; caput 3: carmina 1-243 (II, S. 3-264) 
= P; caput 4: carmina 1-97 (II, S. 267-314) = V; caput 5: carmina 1-65 
(II, S. 317-426) = App. 
s
 Manuelis Philae Carmina inedita, ed. E. MARTINI , in: Atti della Reale Accademia 
di Archeologia 20 Suppl. (Neapel 1900). Die in dieser Ausgabe enthaltenen Gedich­
te werden mit dem Vorsatz „Ma." nach Nummern zitiert. 
6
 Die Handschriften, deren Lesarten im vorliegenden Aufsatz zur Sprache kommen, 
sind folgende: W = Vindobonensis hist. Gr. 112 (saec. XIV prior, dim.), G = Vati-
canus gr. 633 (saec. XIV med.), P = Parisinus Gr. 2876 (saec. XIV med.), U = Up-
saliensis Gr. 28 (saec. XIV med.), V = Vaticanus Gr. 1126 (saec. XIV med.), П = 
Atheniensis M C T O / I O U Uavayiov Tdcpou 351 (saec. XIV), T = Taurinensis 
C.VII.7 (saec. XIV), F = Laurentianus 32/19 (saec. XV), e = Scorialensis R.I.19 
(saec. XIV), p = Parisinus Gr. 2748 (saec. XIV ex.), С = Cremonensis 160 (saec. 
XV), 6 = Athous Aiovooioo 219 (saec. XV), F = Laurentianus 32/19 (saec. XV), 
i = Athous ' ipfipov 165 (saec. XV), m = Mosquensis 381 [275 Vladimir] (saec. 
XV), x = Athous 'Iprjpwv 388 (saec. XVI), M = Monacensis Gr. 281 (saec. XVI), 
a = Atheniensis 826 (1614), X = Athous 'Ipf|p(ov 755 (saec. XVII), p = Athenien­
sis KoXupa 25 (saec. XVIII). 
nen Informationen zur Uberl ieferung betrifft, die uber das , was man den 
Ausgaben der Phi les-Gedichte durch E. Mi l le r 4 und E. Mar t in i 5 en tnehmen 
kann, h inausgehen , so sei mitgeteilt , dass sie auf die Arbeit von Stickler zu-
ruckgehen 6 . Urn die Uberse tzung ansprechend zu gestal ten, hatte ich die Idee, 
die byzant in ischen Zwolfs i lber durch deutsche Zwolfs i lber wiederzugeben. 
Was die Si lbenzahl betrifft, so war die Uberse tzungssprache fur das Vorha-
ben geeignet . Die Skandierung dieses Verses stellte al lerdings ein Problem 
dar, da dieser tei lweise den Regeln der antiken quant i t ierenden Metr ik folgt, 
fur die das Gefuhl verloren gegangen war. Ein einziges ZugestSndnis an die 
akzentuierende Metrik ist dabei offenkundig. Betont wird, nicht ohne Aus-
nahmen, die vorletzte Silbe des Verses . Das fuhrt, wenn man die Zwolfsi lber 
mit haufigen VerstoBen gegen die nattirliche Be tonung der Wor ter wie iambi-
sche Tr imeter liest, zu einer Synkope; im Trimeter hat namlich die vorletzte 
Silbe unbetont zu sein. Es stellt sich die Frage, ob sich die Byzant iner an der 
Inkongruenz des naturl ichen Wortakzents und des iambischen VersmaBes 
erfreuten, da diese den Vers auf ungeregel te Weise abwechs lungsre ich gestal-
tet. Dabei stellten wir fest, dass sich der nach antiker Metrik, deren Gesetze 
nur beschrankt eingehal ten werden, iambische Zwolfs i lber am haufigsten 
einem daktyl ischen Tet rameter angleicht, mit anderen Worten , uberhaupt 
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nicht iambisch ist, sondern in einen Walzer takt ubergeht , dem auch die Beto-
nung auf der vorletzten Silbe entspricht. 
Man kann R o m a n o s und seine Zei tgenossen nicht genug daffir preisen, 
dass sie den natiirlichen Klang der seinerzeit igen gr iechischen Sprache ent-
deckten und der ant iken Metrik entsagten. Was die Be tonung betrifft, hat 
diese Sprache noch heute Gult igkeit . Der bewuss te Einsatz des natiirlichen 
Wortakzents als Gestal tungsmit te l ffihrt zu ganz besonderen rhythmischen 
Effekten, die sich auch in der Uberse tzung nachbi lden lassen. N e h m e n wir 
als Beispiel nur das 2 . P roomium des Aka th i s tos -Hymnos , vermutl ich ein 
Zusatz zum H y m n o s selber aus der Zeit des Herakleios: 
Tfj imep-1 рссхф атратп.-1 у ф т а vixr|-1 x r | p i a 
Фд Х и т р о 1 GeTaa T W V 6ei-1 vwv evxapi- | a r r | p i a 
&va-1 YP&cpo) 001 f] | лолгд a o u , 0eo -1 т о х е , 
'AAA' Фд I c%ovoa т о | х р а т о д строе- \ \i&xr\Tov 
5 e x ^av-1 T O I G O V pe xtv-1 6i>va)v eXeu- | Gepcoaov, 
tva I х р а ^ ш aoi-1 ХаТре, уирфт] cx- | vupcpcim: 7 . 
Ein ruhiger Vierviertel takt wird nur im dritten und sechsten Vers durch 
dramatische rhy thmische B e w e g u n g unterbrochen. Dort flnden wir neben 
Viertelnoten auch zwei Achtelnoten bzw. eine Tr io l enbewegung (лолгд oov, 
уорфт] &-), im sechsten Vers zudem den unvolls tandigen Takt х р а ^ ш a o i , 
Der Vor t ragende hielt offenbar inne, machte eine Pause , ehe er den Ruf 
ХаТре usw. ausstieB. Die Mar iennamen sind besonders hervorgehoben , dem -
тохе in 0 е о т 6 х £ von Vers 3 ein ganzer Takt gewidmet , die Formel убрфт] 
йлпЗрфеите in Vers 6 wird den Redeflguren sowohl des Polyptoton wie des 
Oxymoron gerecht . Aus all dem macht Philes folgendes: 
l o t I Tfj атратг)-1 у ф T C O V (Зро-1 T W V imep-1 р а х ф 
T O V I exvtxr)-1 TT |piov, dty-1 vfj л а р - 1 0eve , 
eiT-1 ovy xcxpt-1 oxr ip iov | Фд богЗХод | лХгхсо, 
l?n> I oGeig 6 i a | ao i j T W V xa-1 x w v T X O V tv | р ( ф . 
5 T o I yoijv й л р о а - 1 [I&XT]TOV at)-1 xovoa \ х р а т о д 
noXv-1 TpOToov av- \ Gig рг xiv-1 6 w c o v | pvov, 
t v a |3o-1 Ф ao i - | ХаТре | уирфт | лXf]v | yccpou 8 . 
7
 Zitiert nach der Ausgabe: T R Y P A N I S C. A., Fourteen Early Byzantine Cantica. Wien 
1968, 29f. Hier unser dem Rhythmus angepasste Ubersetzungsversuch: 
Der mir zum | Schutz kampfenden | Feldherrin den | Siegespreis, 
die du er-1 lost mich von den | Schrecken, als des | Danks Beweis, 
ich, die | Stadt dein, schreibe | gut ihn dir, Mutter | Gottes. 
Du be-1 sitzest eine | Macht, die unbe-1 kampfbar ist. 
5 Drum aus | aller Art Ge-1 fahren mogst be-1 frei'n du mich, 
dass ich | ruf zu dir: | Freu dich, Braut ohne | Brautigam! 
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App. 1, 1-6 bis. Die Metaphrase des Hymnos ist laut Stickler in wep6Fimxa(v. 1-82 
tantum)>.p uberliefert. Es sei auch der von Stickler erstellte kritische Apparat mitge-
teilt: 1 X I 2 xf|v X \ £xv. wFmxa : euxapioxripiov ербьлр | 3 x«P- wFmxa : 
tmvixiov ербьлр I 4 t)voQf[c, X \ 5 Т. у. : (Ш/ cog б | ao / - : c x o ^ a a a I 7 versum 
о т . ер I \а)(1фГ) о т . p | nk. y. : Yajitxcov epycov 6 ixa 6, im Anschluss daran unser 
Ubersetzungsversuch: 
Du I Feldherrin, | die du zu | Sterblicher | Schutz kampfst, 
ich J flechte den | Siegeskranz | dir, keusche | Jungfrau, 
das I Dankeslied | mein' ich als | dein treuer | Diener, 
er-1 rettet durch | dich von den | Ubeln des | Lebens. 
5 Der I Herrschaft, die | nicht zu be-1 zwingen, zum | Ruhme 
er-1 rett' aus viel-1 fachen Ge-1 fahren mich | wieder, 
auf I dass ich dich | griiBe als | Braut ohne | Ehe. 
A b w e i c h u n g e n vom a n g e n o m m e n e n Dreiertakt haben wir unterstr ichen. 
Die Verse 1 und 4 entsprechen ihm in ihrer Akzen tgebung vo l lkommen. 
Auch ein endbe ton tes eixoxrv in Vers 3 diirfte gr iechische Ohren kaum gestort 
haben. Dem Ton au f (bg ware freilich ein Ton auf богЗХод vorzuziehen. Der 
Vor t ragende kann solche UnregelmaBigkeiten unter Einhal tung des Rhyth-
m u s durch H e b u n g der S t imme auf der eigentlich zu be tonenden Silbe aus-
gleichen. Das gilt auch fur ayvx\ in Vers 2 und а й х о ш а in Vers 
5. Interessanter ist Vers 6, in welchem der Dre ier rhythmus uber zweie inhalb 
Verse (HoXir rpo j tov ai>0ig \ic x iv-) gegen das vorgegebene Taktmuster er-
klingt und dann durch einen Spondeus (-6i3vo)v) aufgefangen wird, damit der 
Dichter die Si lbenzahl 12 nicht uberschreitet . Stark angeregt durch das Vor-
bild ist der in se inem ersten Teil unregelmaBige Vers 7. Im zwei ten Teil 
muss te das Polyptoton dem VersmaB zum Opfer fallen, das Oxymoron blieb 
erhalten. Die rhy thmische Vielfalt weist im Gegensa tz zum Vorbi ld keine 
Ordnung auf, die Klangmit tel stehen dem Dichter nicht frei zur Verfugung, 
da ihm durch Rucksicht auf das antike, klanglich irrelevante VersmaB - Au-
genpoesie , die dennoch den Anspri ichen quant i t ierender Metrik nicht voll­
k o m m e n gerecht wird! - die Hande gebunden sind. 
Wie Philes den Akathis tos von der Stadt und seiner Bevolkerung auf 
seine Person u m m u n z t e , besaB er auch sonst das Talent , selbst noch dem Er-
habensten den Zuschni t t seines eigenen MittelmaBes zu verleihen, und diese 
Eigenschaft hat er mit dem Kompila tor der Kurzfassung von Pachymeres ' 
Gesch ich tswerk gemein . 
Kehren wir nun zum besonderen Interesse des „abrevia teur" an der Er-
mordung Roger de Flors zuruck, die Philes in e inem spontan verfassten Ge-
dicht gutgeheiBen hat: 
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 V 30. Uberliefert in: PVn . Der von Stickler erstellte kritische lautet: tit. om. PV | 
8 eig : cog P I xovv П | TCDV X> eo : T6V OepioGevra P(ex согг.)П, unser Uberset-
zungsversuch: 
Auf die Ermordung des sizilianischen Kaisar, unmittelbar danach 
Ein lauernder Bauer, gesegnet durch Tugend, 
nahm anstatt der Sichel das Schwert wohlgeschliffen 
und kappte die Ahre, die Unheil gestiftet, 
die haufiger blutiger Regen gedungt hat 
5 verderblich der Erde aus Saat, die uns fremd war. 
О Ahre, о Sichel, о Ernte du frische! 
Wohlan denn, du Bauer von weltweiter Freude, 
zerreibe zu Pulver die Ahre in Hunden. 
Kein Korn soil aus ihr zur Erd' heimlich fallen, 
10 kein Weltenverderber uns wieder erwachsen! 
PLP II, Nr. 4137 Геоаруойд. Die Philes-Stelle ist dort nicht verzeichnet, da ohne die 
,, nur in П Qberlieferte und daher von Miller nicht edierte Uberschrift schwer erkennbar. 
La version breve... II. Paris 2002, 267 (Commentaire). 
Etg xf)v т о й ZixeXicoTou x a i o a p o g e x e i v n v a p a y f i v , a u B w p o v 
К р и л т о д yecopyog a v 6 p t x f | g ейхарЛ1ад 
ei59r|XTov cog б р ё л а у о у eupcbv TTJV а л а 0 г | У 
б Х е Э р о л о ю у &лотетрт)хе a r d x u v , 
6 v o p P p o g ё§ё0рег|>е aoxvcov a tpaTcov 
5 eig y n v л о у т | р а у ё х а л о р б х ; aXXoTpiag. 
T Q а т а х и д , со б р ё л а у о у , со x a i v o v 0epog , 
o u x o u v , уесоруе xapl^ovfjg л а у х о а р ю и , 
cruvTpii|)Ov eig x v ° u v T u ^ V X E P & V e ^ T ° v OT&XUV, 
pf] x o x x o g а й т о й х а т а yfjg Xa0cbv леат] 
10 x a i n&Xiv f |plv ёхфит] х о а р о ф 0 6 р о д 9 . 
Mit yecopyog spielt Philes auf den Alanenfuhrer Gircon , ГесоруояЗд an, 
der Roger de Flor am 30 . April 1305 umgebrach t h a t 1 0 . Der „abrevia teur" 
ersetzte in Buch XII , Kap . 24 den bei Pachymeres uberlieferten N a m e n 
Геаэруойд ( IV 535 , 6. 11) durch Гесоруюд (II 137, 5. 10). Laut Feststel lung 
von A. Failler, „il faut plutot interpreter la version de Pabrevia teur c o m m e 
une amplification de Poriginal , car le nouveau texte ne contient aucune in­
formation qui ne se t rouve, ici ou ail leurs, dans Poriginal et il n ' imp l ique 
done pas une autre source que Poriginal tel qu ' i l est c o n n u " 1 1 . 
Der Ger ingscha tzung des Roger de Flor, der Philes in seinem Gedicht 
Ausdruck verleiht , entspricht in der „Version b r eve" die folgende Charakte-
ristik und Wer tung: uvf]p р а р р а р о д pev x a i a 6 i x o g x a i cog т а лоААа 
Фроуг)рат1ад, дХка 6£йд etg л о л г р о и д x a i б1еут)уерр£Уод x a i л р о д i6 iov 
yevog ф ^ б т щ о д - x a i т о й т о y a p е л а п ю д т о ф1Л£Ту тойд i6toug x a i 
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, 2 G e d i c h t P 7, Titel Т ф Оаираотф JipcoxoaxpUTopi тф Vkafiq. Р 2 П Т (тф Гл. 
о т . Р
2 ) : Прбд T 6 V лрсотоотр&гора T 6 V Oaopdoiov exelvov ГлаРау P'e: 
Прбд T 6 V лрсотоотратора x6v Гларсху exelvov F: Прбд T 6 V paxap iTnv 
лрсото-атрйтора W : Т ф paxapixrj лрсотоотр&торь W . Es handelt sich um 
ein Bettelgedicht vor Wintereinbruch. Die Uberschriften, die Glabas als tot vor-
aussetzen, bieten nicht die ursprungliche Lesart. Das gleiche gilt fur Gedicht 
P 79, Titel Т ф б а о ц а о т ф лрсотоотрбторь 6 i a otKkav П: Т ф Оаираотф 
txeivci) лр(ото-отрйтор1 тф Г л а р а Р: тф paxapixp, лра)тоотрйтор1 W. Dort 
bittet Philes um einen Sattel. Gedicht P 219, Titel ' Е л г у р а р р а eig тбс 
xecp&Xaia, йлер ouv^Ta^ev 6 лрсотоотрйтсор exavog лер1 бьафбрсоу 
imoQtocwv Ы 6iacp6pa)v TCOV ЛО1Г)ТСОУ П: 'Ел1ураррсх elg pipAiov б1афбрсоу 
TIVCOV xepaXaicov txkeytv фйолбусод л а р а тог) p a x a p i x o o лрсото-
отрйтород W: Пер1 TCOV тог) Эаираотог) лрсотоотрйтород хефаХаьсоу, йлер 
стд T f jg Geiag ураф^д r ipavioaxo Р, Nur die Handschrift P enthalt das Attribut 
б а о р а о т б д , Das Gedicht P 219 ist nach dem Tod des Glabas verfasst, als Philes 
vermutlich den Nachlass, in welchem sich auch eine geistliche Exzerptensamm-
lung befand, zu Gesicht bekam. Das umfangreichste Gedicht, das Philes dem Pro-
tostrator gewidmet hat, P 237, Miller II 240 Elg т а тог) лрсотоотратород 
exeivou тог) ваораотог) о т р а т г | у Л Р а т а Р ; ' Е л ь у р а р р а eig Tf]v cnr\kr\v тог) 
рахарьтоо лрсото-отрбтсород W, gibt sich als Inschrift zu einer gemalten Dar-
stellung des verstorbenen Glabas in einem von ihm geschaffenen Kloster. Das 
Attribut б а о р а о т б д begegnet wiederum nur in einer Handschrift. Die vielen in 
cpixjixov (II 137, 1 1 - 1 3 , „un h o m m e barbare, injuste et excess ivement or-
gueil leux, mais vif dans le combat , eveille et genereux envers sa race; car ce 
fait d ' a i m e r les siens est chose louable et naturel le", a .O. 267) . Philes musste 
demnach seine Meinung uber Roger modifiziert haben, wenn er zum Tadel 
auch ein ausfuhrliches Lob hinzufugt. Im folgenden spricht der „abrevia teur" 
sogar von der x a x i a (II 137, 18, „mechance te" , a .O. 267) der Morder . Das 
alles steht bei Pachymeres nicht geschrieben. Wenn Philes auch zunachst 
schadenfrohen Anteil am Schicksal des Roger g e n o m m e n hat, so ist doch 
nicht auszuschlieBen, dass er sich spater zu einer genaueren Gesamtwer tung 
des Katalanenfuhrers durchgerungen hat. Auf die fur den „abrevia teur" wie 
fur Philes charakteris t ische Epexegese , eingeleitet durch Wendungen wie x a i 
TOIJTO y a p , k o m m en wir noch zu sprechen. 
Wenden wir uns nunmehr den von A. Failler hervorgehobenen Zusatzen 
des „abrevia teur" zur Person des Michael Tarchaneiotes Glabas zu. 
V 5 bringt zur Person nichts Neues . 
VII 1 (II 3 , Z. 10) erhalt der Stratege das Sonder lob T o v бе G a u p a a x o v 
x a i cjraivcov a | i o v , das in der Vorlage fehlt. Zu vergleichen ist die Bezeich-
nung des Strategen als в а и р а а т о д („bewundernswer t" ) in den Uberschriften 
mehrerer Ph i les -Gedich te 1 2 . 
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VIII 27 erhult er ein wei te res Lob dieser Art . Dor t wird er an einer 
Stelle, an der P a c h y m e r e s nur von der mi t le id igen Unte r s tu tzung des Kos -
mas, des spateren Pat r iarchen, durch Glabas sowie von e iner Empfeh lung 
des M o n c h s durch d iesen an den Kaiser spricht , als x tp f ] TCOV euyevcov 
(II 4 5 , Z . 2 4 , „ P h o n n e u r des nob les" , a .O. 2 0 3 ) und cbg u^tov (II 4 5 , 25) 
bezeichnet . Diese L o b e s e r h e b u n g wird durch wei te re Behaup tungen bekraf-
tigt: x a i таТд &AT)Getatg Л О Ш О У fjv a £ i o g 6 u v f i p x a i q>povf)oei x a i 
ttpd^et x a i O T p a x r i y i ^ x a i upexfj (II 4 5 , 25f., „ P h o m m e avai t en veri te de 
grands mer i tes , pa r P in te l l igence et Peff icaci te et la tac t ique et la ver tu" , 
a.O. 203 ) , und: 0eo(ptXf|g GOV x a i xf]v u p e x f ] v cog 0 e o i 3 6copov Ttpcov 
(II 4 5 , 27f. „il a imai t Dieu et honora i t la vertu c o m m e un don de Dieu" , 
a.O. 2 0 3 , GeoqnXfig bedeute t hauf iger ' go t tge l i eb t ' , ist aber an d iese r Stelle 
eher wie cptXoGeog en t sp rechend der f ranzosischen Ube r se t zung zu vers te-
hen), und: TODTO y a p fjv i '6tov т о й л р с о т о а т р о т с о р о д т о TOVQ х а т ' 
dpexfiv £ ш у т а д e j tmipeTv x a i л р о д x p c t a v айтоТд £л1релход o txovopcov 
(II 4 5 , 30f., „ C ' e t a i t en effet p ropre du protos t ra tor de vei l ler sur les h o m -
mes qui v ivent selon la vertu, en leur prodiguant avec soin le necessa i re" , 
a.O. 203) . 
Eine Personifikation der Tipf| fmden wir in den Phi les-Gedichten nicht. 
OeocptXfig k o m m t in den edierten Phi les-Gedichten nicht vor. cppovnaig ist 
ein dem Philes gelaufiges Wort , doch fmden wir es nicht auf Glabas ange-
wandt. Dass die Einschatzung des Philes aber die gleiche ist, lasst sich aus 
den ersten Zei len des folgenden Gedichtes en tnehmen , das einer vom Pro­
tostrator zusammenges te l l t en S a m m l u n g von Exzerpten aus geist l ichen 
Schriften gewidme t ist: 
' Е л С у р а р р а etg т а х е ф а л ш а , а л е р o u v e T a g e v 
6 л р с о т о а т р а т с о р exelvog nepl бьафбрсоу 
imoGeaecov e x б 1 а ф 6 р с о у TCOV ЛОЩТСОУ 
ГХа(Зад Mtxaf)X АотЗхад б л р ш т о а т р а т с о р , 
6 voug 6 уорубд , f] фгхлхт) Geppoxrig, 
6 x a i а т р а т т | у б д x a i а о ф б д x a i y e w a 6 a g 1 3 . . . 
dem Gedicht genannten bulgarischen Ortsnamen durften ebenfalls auch den Stra-
tegen zuruckgehen. 
1 3
 Gedicht P 219, Titel u. Z . 1-3. Tit. П : 'ЕлСурарра eig |3L(3XLOV бьафбрсоу TIVCDV 
хефал-aicDv txkcytv фьлолбусод лар& T O O рахарггои лрсотоотратород W: 
riepi TCOV T O O QaupaoTOu лрсотоотратород хефалшсоу, йлер сто Tf jg Oeiag 
7Р«ФЛд flpaviaaTO P. 
Epigramm auf die Kapitel, die der verstorbene 
Protostrator zu verschiedenen Sujets aus 
verschiedenen Verfassern zusammenstellte 
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Glabas Michael Dukas, der Protostrator, 
der rasche Verstand, der naturliche Eifer, 
Stratege zugleich und weise und edel... 
1 4
 Die Stellen sind im elektronischen „Thesaurus linguae Graecae" (TLG) leicht auf-
findbar. 
Hier finden wir auch die bei dem Wort Tipf| vermiss te Personifizierung 
von Eigenschaften wieder . Der Ausdruck ©eoij 6copov findet sich in Gedicht 
P 256 , 6, w o es von der Ti lgung der Siinden durch das Feuer heiBt, auch diese 
sei „Got tes G a b e " ( x a i TOIJTO Qeou 6copov), Ein wei terer Vergle ichspunkt 
besteht in der Epexegese des „abreviateur" , die dieser mit TOIJTO yap einlei-
tet. Philes hat eine Vorl iebe fur solche nachgesetzten Erklarungen. Er leitet 
sie in seinen edierten Werken 13 Mai durch TOIJTO yap, zweimal durch x a i 
TOVTO yap, 4 6 Mai durch x a i TOIJTO und 27 Mai durch x a i Tairca e i n 1 4 . 
IX 30 findet sich eine noch ausfuhrlichere Beschre ibung der Vorziige 
des Strategen, die bei Pachymeres fehlt, der nur berichtet , dass Andronikos 
II. den Konos tau los Glabas gegen Milutin ausschickte und dass dieser Expe­
dition wen ig Erfolg beschieden war (III 299 , 16 -18 ) . Den Glabas also 
schickte er aus , TOV eityevixcoTaTOv ovx fjrrov TT) v ^ x f | v Л T ° скора . 
" Q лсод i 6 i a g l o r o p i a g XPTl£ e i T & T ° u &v6pdg TOIJTOD х а в о р Э с о р а т а , 6g 
ov TOGOUTOV e o j t o i j e a a e v e m Tf]v a x a i p o v Tauxr)vi c p a v r a a i a v той 
р а т а ю и тоитоиТ |3IOU, o a o v ё а л о й б а о е TOV imo Qeov 6e6copr |pevov 
nXomov a v a 0 e o 0 a i ©ею. K a i papxupe l f| xfjg П а р р а х а р С о т о и xfjg TOO 
©eoij р о и рл т Р о ^ ae |3aapiog x a i 0 e i a povr | , x a i p a p x u p e l f| tv 
Icoc^ouJioXci TOIJ Tipiou П р о б р о р о и povf] x a i ev т ф П р й с ш с р povr] f] 
Пр1ахла |3г|т5а x a i f) ev K c o v a x a v x i v o i m o t e i f] xfjg TOIJ ©eot) p r ) T P ° £ 
'A0rjvicoxiaaT |g 0 e i a povr] x a i а е р а а р ю д . ОгЗхсод f|v exelvog euyvcbpcov 
nepi TOV etjepYexriv, cooxe x a i лхсохоТд x a i p o v a x o t g x a i lepolg 
a v a 0 f | p a o i TOV T6IOV j T p o a a v a X c o a a o 0 a i nkomov. K a i таяЗта pev 
efriopev cog ev л а р о б с о , 6 e l ^ a i PouXr|0evxeg, 5 a o v diyaQdv f| бретт) x a i 
JIOOOV e n a i v e x o v т о mpi © e d v 0Tjaaupic;eiv (II 68 , 1 0 - 2 1 , „un h o m m e tres 
noble non moins d ' a m e que de corps . Oh a quel point les exploi ts de cet 
h o m m e exigent un recit a part! II ne s 'est pas tant efforce de poursuivre cette 
illusion facheuse de cette vaine exis tence qu ' i l ne s 'est pas efforce de consa-
crer a Dieu la r ichesse donnee par Dieu. En temoigne le venerable et divin 
monas tere de la Mere de mon Dieu la Pammakar is tos , en temoignent le m o ­
nastere du venerable Prodrome a Sozopol is et le monas tere de la Prisklabetza 
a Prilep et le divin et venerable monastere de la Mere de Dieu l 'Atheniot issa 
a Constant inople . II avait une telle es t ime pour le bienfaiteur qu ' i l depensait 
sa r ichesse personnel le pour les pauvres , les moines et les offrandes sacrees. 
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Cela nous Pavons dit c o m m e en passant, avec le desir de mont re r combien la 
vertu est bonne et combien il est louable de thesauriser pour Dieu", 
a . 0 . 2 1 9 f . ) . 
Nach dem Zitat der Exklamat ion, „О, wie bedurfen die Taten dieses 
Mannes einer besonderen historischen Darste l lung", kann kaum ein Zweifel 
mehr daruber bes tehen, dass Manuel Philes der Kompi la tor der „Version 
breve" ist; denn er hat durch das Gedicht P 237 „Auf die Feldherrntaten j enes 
bewundernswurdigen Protostrator", das 337 Verse umfasst , den in der „Ver-
sion b reve" geauBerten Wunsch in die Tat umgesetzt . Uber weitere Gedichte , 
die Philes dem Strategen zu Lebzeiten und postum gewidme t hat, gibt der 
entsprechende PLP-Art ikel Auskunf t 1 5 . Zum sprachl ichen sei angemerkt , 
dass in den edierten Phi les-Gedichten laut T L G 32 Mai Exklamat ionen mit 
den Worten " Q лак ; eingeleitet werden. 
Mehrere Gedich te beziehen sich auf das Pammakar i s tos -Klos te r in Kon­
stantinopel. So ist die Weihinschrift , E 2 2 3 , die Philes fur die N o n n e Martha, 
mit Namen Mar ia einst Gattin des Protos t ra tor 1 6 , nicht nur handschrift l ich, 
sondern groBtenteils auch inschriftlich als AuBendekorat ion des Parekklesion 
des Pammakar is tos-Klos ters , spater Fet iye-Camii , erhalten gebl ieben. Rodo-
phe Janin teilt daruber mit: „Sur le mur exterieur, on peut lire sur une lon­
gueur de 11 metres une inscription funeraire consacree a Michel Tarchaniotes 
Glabas, dont le tombeau se trouvait sans doute dans la nef. C ' e s t une epi-
gramme (le debut m a n q u e ) de Manuel P h i l e s " 1 7 . Eine Photographie des erha-
ben in Stein gemeiBelten Gedichts , und zwar des Textes von V. 16 ... р о и , 
л о р ф й р а bis V. 20 T O J V C£ i3X[r)g, flndet sich im A n h a n g zu e inem hochst 
eigenartigen N a c h d r u c k 1 8 e ines 1887 erschienenen Buches von Nikod im 
1 5
 LEONTIADES I. in: PLP XI, Nr. 27504 Tapxaveicoxng, Mixaf)X Доихад Гла|3ад. 
, 6 L E O N T I A D E S I. in: PLP XI, Nr. 27511 Tapxaveidmooa, Mapia Aouxaiva 
Kopvnvf) Bpdvaiva ПаХаюлоумх. 
JANIN R., La Geographie ecclesiastique de VEmpire byzantin, I, Le siege de Cons­
tantinople et le Patriarcat oecumenique, III. Les eglises et les monasteres (Paris 
21969) 212. Der Verweis auf MILLER II 144f. in A. 5 ist falsch. An dieser Stelle 
steht das auch von MARTINI (Ma. 42) edierte Gedicht P 93a Eig то Tf jg 
Паррахарьотоо xoiprjTf|piov („Auf den Friedhof der Pammakaristos). Darin 
wird die Familie des Glabas nicht erwahnt. Die Stellenangabe bei Janin ist auf 
,Л, p. 117-118" zu verbessern. 
Die Herausgeber des Werks von К О Н Д А К О В H. П., Византийские церкви и па­
мятники Константинопоя, teilen dem Leser auf der Titelseite ihrer Ausgabe mit, 
dass das Buch 2006 in Moskau im Indrik-Verlag erschienen ist. Auf S. 6 geben 
Verlag, Verfasser von zusatzlichen Artikeln, der Verfasser von Indizes und die Re-
dakteurin ihr Copyright des Jahres 2006 bekannt. In einem kurzen Vorwort belehrt 
uns G. I. Vzdornov daruber, dass das Werk „als Resultat einer Sonderexpedition 
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des Komitees zur Vorbereitung des VI. archaologischen Kongresses" erschien, „der 
bekanntlich [!] in Odessa stattfand", auf S. 13 erfahrt man, dass Kondakov sein 
Werk „Professor V. G. Vasil'evskij" gewidmet hat und erahnt, dass das Buch vor 
1899, dem Sterbejahr des beruhmten Byzantinisten, in Umlauf kam. A. KomeC teilt 
dann in einer kurzen Einleitung zum Nachtrag (Приложение), der aus von ihm 
selbst zusammengestellten Photographien besteht, auf S. 341 dem Leser endlich 
mit, dass das Werk, das sich in moderner Orthographie wie ein aktueller Beitrag zur 
russischen Byzantinistik darstellt, bereits 1887 erschienen ist. Nach einer Angabe 
des Erscheinungsortes sucht man vergeblich. Vgl. auch Т У Н К И Н А H.B., Н.П. Кон­
даков: обзор личного фонда, in: Архивы русских византинистов в Санкт-
Петербурге. Под реакцией И.П. М Е Д В Е Д Е В А . St.-Petersburg 1995, 97. Besagter 
Kongress fand 1884 statt. 
Pavlovie Kondakov mit dem Titel „Byzant in ische Kirchen und Denkmale r 
Konstant inopels" , und zwar dort auf der vom Herausgeber nicht nummer ie r -
ten Tafel 62 . 
Die Uberschrif ten des Gedichtes lauten in den verschiedenen Hand­
schriften: ' E j i i y p a f i u a eig TOV ini т ф т и р р ф v a o v тоО р а х а р п ю и 
л р ш т о а т р а т о р о д , Ы л р о а с о л о и тцс, G a u p a o t a g £xe(vou y u v a i x o g 
(„Epigramm auf die Kirche uber dem Grab des seligen Protostrator, in der 
Rolle seiner bewundernswurd igen Frau") W : Т о й а о ф с о т а т о и Oufj o r i x o i 
t a p p i x o i cog й л о л р о а с о л о и Tfjg лрсотоотратор(астг |д Tfjg n . aPa(vr )g eig 
TOV л а р ' axjTfjg u v e y e p G e v r a v a o v xfj л а р р а х а р и ш р ©еотохср tnl т ф 
т а ф ф т о й л р ш т о о т р а т о р о д („Des uberaus weisen Philes iambische Verse 
in der Rolle der Protostratorissa Glabaina auf die von ihr errichtete Kirche fur 
die Theo tokos Pammakar i s tos uber dem Grab des Protostrator") U : Eig TOV 
л р е о т о а т р а т о р а TOV T X a p a v е л т З р р ю 1 , cbg а л о rfjg amov y u v a i x o g 
(„Auf den Protostrator Glabas Grabverse , in der Rolle seiner Frau") G F M 
(гльт. post yvv. F, ' Е л т З р р ь а ante etg М) : ' Е л п щ н о д eig TOV 
л р е о т о а т р а т о р а T X a p a v („Grabrede auf den Protostrator Glabas") 
С: ' E x л р о а с о л о и Tf\q лрсотоатраторСастпд, eig TOV xoapf |TT |v Toij vaov, 
6v ф х о б о р л ^ ^ ' £™ G a v o v r i т ф &v6pi aiJTfig („In der Rolle der Protostrato­
rissa auf den Zierstreifen der Kirche, die sie fur ihren (uber ihrem) verstorbe-
nen Mann gebaut hat") П 2 Е : о т . П 1 : ТогЗ аглгояЗ (et supra TOIJ о о ф ш т а т о и 
OiAfj) etg т о xoipriTripiov TOV u e i p v r i o r o u л р е о т о а т р а т о р о д тог) Г Х а Р а 
х й х л ф т о й vaoxj e^oGev („derselbe (der uberaus weise Philes) auf die Grab-
statte des Protostrator ewigen Angedenkens Glabas rund um die Kirche au-
Ben") e. Der N a m e der Kirche ist uns nur in der Handschrift U genannt . Ja-
nins topographischer Befund wird durch die Handschrif ten П Е und e besta-
tigt. N u r e schafft daruber Klarheit , dass der Zierstreifen auBen angebracht 
war. Die meis ten Handschrif ten geben daruber Auskunft , dass das Grabge-
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1 9
 JANIN . 1969, 209: „Etranger, vois-tu cet homme important? / C e s t le protostrator, / 
le fondateur de ce monastere, / le noble Glabas, la merveille du monde". 'Exelvog 
ойтбд lasst sich genauer durch „Dieser Verstorbene" ubersetzen, бпрюорубд bes-
dicht fur die Wi twe des Vers torbenen verfasst wurde . Das wird durch den 
Vers 5 des Gedich tes bestatigt: 'Eyco 6ё a o i т ё т е и х а J t e x p a t a v oTeynv 
(„Ich habe ein s teinernes Dach dir err ichtet") . In Vers 22 nennt sich die Auf-
traggeberin mit dem N a m e n Martha. 
Neben dem Gedich t E 2 2 3 , das 23 Verse umfasst , ist noch ein wei teres , 
E 219 , auf dieselbe Kirche uberliefert. Es umfasst nur 16 Verse . Die Uber-
schriften lauten in den Handschrif ten: ' Е л 1 у р а р р а etg TOV v a o v , 6 v 
ф х о 6 6 р г ) а е у f) т о й л р с о т о а т р й т о р о д crupfkog & t o 0 a v 6 v r i т ф &v6pl 
airrfjg ( „Ep ig ramm auf die Kirche, welche die Gatt in des Protostrator fur 
ihren (uber ihrem) Mann gebaut hat") П Е ( d m o 0 a v 6 v r i : ёл1 0 a v 6 v r i П ) : 
' Е л С у р а р р а etg v a o v ё х л р о а с о л о и Tfjg лрсотоатраторСостпд („Ep ig ramm 
auf eine Kirche in der Rolle der Protostratorissa") W : Eig TOV £соотт)ра т о й 
ё л ' а й т ф o i x o 6 o p r ) 0 e v r o g v a o u ( „Auf (Fur) den Gurtel der uber ihm ge-
bauten Kirche") P. Hier ist die Kirche uberhaupt nicht mit N a m e n genannt . 
Die Lesart in П ёл1 0 a v 6 v r i diirfte gegenuber der in E c m o 0 a v 6 v r i die ur-
sprungliche sein. Dafur spricht die Lesart von W in E 223 ёл1 т ф тг)р(3ф. 
Die Uberschrift von P ELg TOV ^ax j r f jpa ist ohne die Lesart von П Е in 
E 223 e i g TOV xoap f |Tnv kaum verstandlich. Es ist aber nicht der auBere 
Zierstreifen des Parekklesion gemeint . Das Gedicht E 219 ist in Goldbuch-
staben auf b lauem Grund auf e inem oberen und e inem unteren Sims im In-
nern der Kirche angebracht . Nach der englischen Uberse tzung, die im Bild-
band von John Freely und Ahme t S. Cakmak wiedergegeben ist, sind dort die 
Verse 10-16 zu lesen. 
Dem schon mehrfach erwahnten historischen Gedicht P 2 3 7 ist zu ent-
nehmen, dass Glabas auf se inem Grabmal auch bildlich dargestel l t war. Die 
Uberschrift lautet in P Eig т а т о й л р с о т о о т р а т о р о д exe ivou т о й 
0 а и р а а т о г 3 а т р а т г | у г | р а т а („Auf die Feldherrntaten des verstorbenen be-
wundernswurdigen Protostrator") , in W ' Е л ( у р а р р а eig xfjv oxr|Xr|v TOIJ 
p a x a p i T O D л р с о т о о т р а т о р о д („Epigramm auf das Grabmal des seligen 
Protostrator"). Uber die bildliche Darste l lung geben unter anderem die Verse 
2 2 - 2 5 Auskunft , die auch von Janin zitiert wurden: 
f
 О р ф д TOV a v 6 p a TOV noXvv TOUTOV, ^eve; 
' Exelvog omoq eoTiv 6 лрсотоатратсор , 
6 6т |рюг;ру6д xfjg povfjg Tfjg e v 0 a 6 e , 
т о 0 a u p a Tfjg yfjg, 6 ГХа|Зад 6 y e w d 6 a g 1 9 . 
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Auch in P 2 3 7 wird das Kloster nicht mit N a m e n genannt . 
Dagegen wird die Pammakar i s tos in der Uberschrift von P 93a und 
M 42 Eig т о Tfjg П а р р а х а р к х т о и xoipxixripiov ( „Auf den Fr iedhof der 
Pammakar i s tos" ) zwar erwahnt , das Gedicht n immt aber keinen Bezug auf 
die Famil ie des Glabas . AuBerdem ist darauf aufmerksam zu machen , dass 
Pachymeres selber berichtet , dass das Kloster der Pammakar i s tos dem Mi­
chael Tarchaneio tes Glabas g e h o r e 2 0 , so dass sich das Sondergut des „abrevi-
a teur" darauf beschrankt , dass der Stratege in dieser Besi tzung seinen Reich-
turn anlegte . 
Umgekehr t wird das Prodomos-Klos ter in (richtiger ware : bei) Sozopo-
lis von Pachymeres nicht erwahnt . Dieser berichtet nur, dass K o s m a s in der 
Region von Sozopol i s ein Kellion auf einer Insel besaB und dort vom damal i -
gen Megas Kons tau los Tarchaneiotes Glabas materiell unterstutzt w u r d e 2 1 . 
Die Unterst t i tzung ist vor die Zeit der Erhebung des Kosmas zum Patriarchen 
( Ioannes XII.) am 1.1.1294 zu datieren. Im historischen Gedicht P 237 , 
96-109 lesen wir folgendes: 
"Ej te i / ra ZCD^OJIOAXV &ЛО BouXyapcov 
ocpc^ei xaTctoxcbv а р а тоТд лер1£ тожнд* 
£cp' fjv peTOLxouv йафаХсод Ы В&рщ 
e6ei£e т о а т р а т е и р а Tfjg 'РсораТбод, 
100 оофсод i m o o m u v т а д v o p a g x a i тощ т о т о и д 
x a i т а д a6f|Xx)ug ер|ЗоХад TCOV ЫЦ>\)ХСОУ. 
K a v r e u G e v eupcbv TTJV povrjv т о й П р о б р о р о и 
o p i x p a v , ^viyripav, б и а т и х л п а р ' a g i a v , 
flv e lxev ££ag еЪтеШч povoTpojicov, 
105 огЗтсо xaXrjv e6ei£ev, cog f]6r| Р^елад-
x a i TX]V про p i x p o u N r i a i o v xaXoupevr jv 
eig vfjaov a p p a v egapeixjjag eupeGrp 
o u x fjv y a p e ixog TOV л p o ф f | т r | v TOV p e y a v 
epr jpov o txe iv x a i р е т а л6тpov TX^TOV 2 2. 
ser durch „Schopfer". J A N I N (a.O. 2 0 8 ) weist selber darauf hin, dass das Kloster ei­
ner Inschrift im Bema zufolge wahrscheinlich schon vor 1 0 6 7 gegrundet wurde. 
Georgios Pachymeres, Relationes historicae 8 , 2 7 (III 2 0 5 , 7 FAILLER) . 
A.O. (Ill 2 0 3 , 3 0 - 2 0 5 , 5 ) . 
Sozopol dann rettet er vor den Bulgaren, 
besetzt es zusammen mit dessen Umgebung, 
und dorthin verlagerte er aus Bizye 
die Heeresmacht sicher des Landes der Rdmer, 
1 0 0 entziehend so weise die Weiden, die Starke, 
den heimlichen Angriff dem Stamme der Fremden.. 
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Von hier aus dann fand er zum Kloster des Taufers, 
klein war es und eng und unwurdig elend; 
den Ort, den sechs niedrige Monche behausten, 
105 er machte so schon ihn, wie man ihn noch jetzt sieht. 
Was kurz zuvor Inselchen wurde geheiBen, 
ersetzte er durch eine stattliche Insel; 
nicht schickte es sich fur den groBen Propheten, 
noch nach seinem Tod in der Wiiste zu wohnen. 
S O U S T A L P., Thrakien. Wien 1991, 285 s.v. H. Ioannes Prodromos. 
PLP, Add. I, Nr. 92161. 
Pachymeres, Rel. hist. 8, 27 (III 203, 17f. FAILLER), Ubersetzung S. 202. 
A.O. (203, 30f), Ubersetzung S. 202. 
A.O. (203, 31 - 205, 2), Ubersetzung S. 202-204. 
Philes sagt in V. 102 KuvreuGev (d.h. von Sozopol i s aus) euptbv xf]v 
povrjv TOV П р о б р б р о и deutl ich, dass das Prodromos-Klos te r nicht, wie der 
„abreviateur" sagt, ev Zcoc^oimotai, sondern bei Sozopol i s lag. Die ger inge 
Inkongruenz (bei/in Sozopol is ) ist sicherlich kein ausre ichendes Argumen t 
gegen die Identitat beider . Philes spricht im Gedicht von der Insellage des 
Klosters und dessen Unters tu tzung und Entfaltung durch Glabas , nennt aber 
dort den Kosmas nicht. Laut P. Soustal handel t es sich um ein „Kloster auf 
der je tz t Sv. Ivan genannten wasser losen und felsigen Insel die sich wenig 
mehr als 1 km nordl ich der Halbinsel von Sozopol is ... be f inde t " 2 3 . Soustal 
(a.O.) schreibt unter Verweis auf das von uns zitierte Phi les-Gedicht : „Nach 
der Ri ickeroberung von Sozopol is 1263 restauriert Michael Glabas Tarcha­
neiotes das dort ige Prodromos-Klos ter" . 1263 ist sicherl ich Te rminus post 
quern. Der a n o n y m e Verfasser des Ioannes (Kosmas) -Ar t ike ls im PLP 
schreibt: „Von ПалшоХбуос ; Mixaf|X VIII . e ingesperr t bis ca. 1276 (?) , auf 
Bitten des ' A G a v d o i o g II., Patriarch von Alexandreia, freigelassen, g ing er 
[Kosmas] in e ine Monchsze l le auf einer Insel bei Konstant inopel , bis ihm 
TapxaveicoTTig, MixafjX Г Х а р а д das Pammakar i s tos -Klos te r in Konstant i ­
nopel u b e r g a b " 2 4 . Die Lokal is ierung „bei Kons tan t inope l" ist irrefuhrend. 
Laut Pachymeres war Kosmas „originaire de Sozopo l i s " 5 , und der Historiker 
berichtete uber ihn weiter: „ c o m m e il possedai t auparavant une cellule de 
moine dans son propre pays , dans une Tie de cette mer , il s 'y e t ab l i t " 2 6 . 
Es ergeben sich gewisse Schwier igkei ten bei der Dat ierung der Instandset-
zung des Prodromos-Klos te rs und der Forderung des K o s m a s durch Glabas . 
Pachymeres berichtet : „Quan t a Tarchaneiotes Glabas , qui etait alors grand 
connetable il res ida pendant longtemps a cet endroit , car la region lui avait 
ete confiee par 1 'empereur" 2 7 . Der Reihenfolge im his torischen Gedich t P 237 
zufolge fallt die Ins tandsetzung des Klosters in die Zeit von G l a b a s ' erstem 
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2 8
 S O U S T A L . 1991, 26If. 
2 9
 Pachymeres, Rel. hist. 3, 18 (I 279, 19-21 FAILLER), Obersetzung S. 278. 
3 0
 A . O . 5 ,5 (11451 ,9-11 FAILLER). 
3 1
 A . O . (II 451, 12-17), Obersetzung S. 450. Vielleicht war Glabas damals Megas 
Papias, da Kuropalates der hohere Titel ist, vgl. Failler, a. 450, A . 4. 
Bulgarienfeldzug, der wohl 1263 begann und auf dem Glabas laut Philes in 
Brysis einen Turm baute (V. 53) und zunachst Skopos (V. 76) , Petra (V. 79), 
Skopelos (V. 84) und Agathopol i s (V. 91) e innahm. Den Bulgarenherrscher 
Konstant inos (Tich, V. 92) konnte er dabei in die Flucht schlagen. Sodann 
nahm er Sozopol is (V. 96) . Im Anschluss daran ist die zitierte Forderung des 
Prodromos-Klos te r (V. 102) berichtet. Der Feldzug war aber noch nicht zu 
Ende. Glabas stieB zur Zagora (V. 118), dem Balkangebi rge , vor und pliin-
derte die dort igen Stadte (V. 119). Damit durften auch die im folgenden ge-
nannten Orte Devel ton (V. 130), Kanstri tzion (V. 132) und Skaphidas 
(V. 133) gemein t sein. Wir befinden uns hier im byzant inisch-bulgar ischen 
Grenzgebiet , in we lchem seit den Tagen Omur tags und Leons V. ein Graben , 
Erkesija genannt , zwischen den Hoheitsgebieten beider Staaten verlief 2 8 . An-
schlieBend erober te Glabas Pyrgos (V. 136). Diese Heldentaten, verbun-den 
mit Befes t igungsanlagen und Bruckenbau, vol lbrachte er aber nicht allein. 
Erst aus den Versen 142 -145 geht hervor, dass er sich in Beglei tung des 
Despoten und Kaiserbruders , d.h. des Ioannes Palaiologos, befand. Dieser 
kehrte anschlieBend nach Byzanz zuriick (V. 146). Allein, sagt Philes aus-
drucklich, nahm Glabas Rosokastron ein (V. 150), dann Kremna (V. 153) 
und Anchialo$ (V. 157) und gelangte bis nach Mesembr ia (V. 162). Ehe Phi­
les auf andere Gegner , Sphent is thlavos (V. 166) und Lachanas (V. 168), zu 
sprechen kommt , wird nochmals der geschlagene Konstant inos (Tich) er-
wahnt (V. 165). Pachymeres berichtet nach der E rwahnung der Eroberung 
von Phi l ippupolis und Sten imachos (s.u.) zunachst nur kurz: „Fut prise aussi , 
grace a la donat ion de Mytzes , c o m m e on le dira, la g rande ville de Mesem-
breia, et avec elle Anchia los aussi fu p r i s e " 2 9 . An der Stelle, auf die Pachy­
meres verweist , erfahren wir zunachst , dass Konstantin Tich von Mytzes in 
S ten imachos , das byzant inisch war, belagert und von den Byzant inern milita-
risch unterstiitzt w u r d e 3 0 . „Mais le sort fait pencher la balance , et Constant in, 
muni a nouveau de renforts, se met a poursuivre Mytzes avec la plus grande 
vigueur. Ce dernier gagna Mesembre ia avec ses enfants, et de la il supplie 
Pempereur de Paccuei l l i r et de recevoir la ville en rancpon. L ' empereu r envoie 
done aussitot le curopala te Glabas , qui flit plus tard grand papias; accompa-
gne par d ' au t res et muni de forces suffisantes, celui-ci gagne M e s e m b r e i a " 3 1 . 
Die Ubergabe von Mesembr i a an Glabas wird von A. Failler auf 1262 oder 
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"A.O. II 451, A. 6. 
3 3
 PLP VI, Nr. 14534 Adoxaptg, Mcodvvrjg IV. Aouxag. 
3 4
 Pachymeres, Rel. hist. 5, 5 (II 451, 4-9 FAILLER). 
3 5
 A.O. 440f., A. 6. 
3
* BEYER H.-V. in: PLP VII, Nr. 16910 Mapia, Zarin von Bulgarien 1268/69-1279. 
Vgl. FAILLER A., Chronologie et composition dans l'Histoire de Pachymere. REB 
39 (1981) 211: „vers 1270". Die Datierung wurde von mir ubernommen, s. BEYER. 
2001, 168 mit A. 456. 
3 9 Pachymeres, Rel. hist. 5, 4 (II 449, 17f. FAILLER), Ubersetzung S. 448. 
Laut S O U S T A L . 1991, 298 „wahrscheinlich bei Kap Kastri6" „sudostlich von Aga-
thopolis". Es passt allerdings so nicht in die von Philes genannte Reihenfolge. 
Pachymeres, Rel. hist. 5, 4 (II 449, 14f. FAILLER). 
LEONTIADES I. in: PLP XI, Nr. 27504 TapxaveicoTTig, Mixaf |A Доихад Гла|3ад, 
Protostrator. 
1263 da t ie r t 3 2 . Die freundliche Aufhahme des Tich in S ten imachos und die 
militarische Unters tu tzung durch die Byzant iner ist vor den 2 5 . 12. 1261 zu 
datieren, an dem der verbrecher ische Kaiser Michael VIII . Ioannes IV. 
Laskaris b lenden l i eB 3 3 . Sie war Ausloser fur die Feindsel igkei ten zwischen 
Bulgarien und Byzanz , da der Zar Konstantin Tich mit Eirene, der Schwester 
des Geblendeten , verheiratet w a r 3 4 . Die Dauer des anschlieBenden Kampfes , 
der einen Frontenwechse l nach sich zog und mit dem Niede rgang der Macht 
des Mytzes endete , lasst sich nach den uns vor l iegenden Angaben nicht ge-
nau bes t immen. Als ungenauer Terminus ante quern fur die Ubergabe von 
Mesembria ergibt sich nur der Tod der Eirene Laskar ina um 1268, der die 
Feindseligkeiten zwischen Michael VIII . und Konstant in Tich vorerst been-
de te 3 5 . Wenn Mar ia Palaiologina 1268/69 Zarin von Bulgarien wurde , erst 
nach der Gebur t eines Sohnes die Feindseligkeiten wiederaufnahm und diese 
durch die Inhaft ierung ihrer unionsfeindlichen Mutter Ei rena/Eulogia Palaio­
logina im Jahr 1276 eine Ste igerung e r fuhren 3 6 , so ist wohl auch Michaels 
VIII. Bundnis mit Noga i und dessen Verhei ra tung mit seiner unehel ichen 
Tochter Euphrosyne eher um diese Zeit zu datieren als um 1 2 7 0 3 7 und пакт 
in der Bemerkung „II tenait Mesembre ia d 'un droit ancien [ex 6 i x a i o u 
л а л ш ] , puisque qu ' i l la regut de M y t z e s " 3 8 im Sinn von ± 10 Jahren vor ca. 
1276 zu verstehen. Von den laut Philes zuvor von Glabas eroberten Stadten 
erwahnt Pachymeres in d iesem Z u s a m m e n h a n g nur Anchia los , Sozopol is , 
Agathupolis und Kans t r i t z ion 3 9 und verweist auf „einige andere Fes tungen" 4 0 . 
Alle diese Eroberungen fallen in die Zeit von ca. 1263 bis ca. 1268. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass damals auch schon die Forderung des Prodromos-
Klosters begann. Auf j e d e n Fall ist sie fur die Zeit seit ca. 1276 anzunehmen, 
als sich Kosmas dort befand. 1278 trat Glabas seinen Feldzug gegen Lacha-
nas (Ivajlo Vurdokva) an, der ihn bis nach Turnovo fuhr te 4 1 . 
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Die Nennung des Trisklabetza-Klosters in Prilep und des Atheniotissa-Klosters in 
Konstantinopel' in PLP XI, Nr. 27504, geht auf den „abreviateur" zuriick, 
s. A. FAILLER, Pachymeriana altera. REB 46 (1988) 80. 
L E O N T I A D E S I. in: PLP XI, Nr. 27511 Tapxaveiamooct, Mapia Aooxaiva 
Kopvnvf) Bpdvaiva Палаюлоумх, Protostratorissa. 
JANIN. 1969, 79 mit A. 1 unter Verweis auf: D E L E H A Y E H., Deux typica de l'epoque 
des Paleologues. Bruxelles 1921, 95, Z. 17. 20f. 
PLP XI, Nr. 27505 TapxaveicoTng, MixcmX ПаХаюАбуод, Protobestiarios. 
Die Reihenfolge bei dem kantakuzenistisch eingestellten Ps.-Kodin (133, 1 Titel -
137, 11 V E R P E A U X ) ist, auf die Zeit von 1262 bis 1304 angewandt, mit leichten 
Anachronismen behaftet. Die hohe Einstufung des Megas Domestikos (7. Rang) 
geht, wie Ps.-Kodin selber darlegt, auf Andronikos III. zuriick. Der Titel Megas 
Logothetes rangiert in der Liste erst an 12. Stelle, wahrend er laut Ps.-Kodins eige-
ner Aussage zwischen Protostrator (8. Rang) und Megas Stratopedarches 
Im Unterschied zum Pammakar is tos-Klos ter und zum Prodromos-
Kloster ist das npiaxXa (3r |T^a-Klos ter in Prilep, von dem der „abrevia teur" 
spricht, weder in den publizierten Gedichten des Philes noch in einer anderen 
uns bekannten Quel le g e n a n n t 4 2 . Auch die Stadt Prilep ( П р & ш т о д ) e rwahnt 
Philes nicht. 
Das gle iche gilt fur das Atheniot issa-Kloster . Hier scheint sich aller-
dings eine Identif izierungsmoglichkeit zu ergeben. Im Protostratorissa-
Artikel des PLP wird die Gattin des Tarchaneiotes u.a. auch als „Stifterin (?) 
des Glabaina-Klos ters in Konstant inopel" beze i chne t 4 3 . Die Idee scheint auf 
R. Janin zur t ickzugehen. Er erwahnt in seinem Handbuch die Movf) Tfjg 
яр(ото(3еат1ар1аог|д ГХа|За1\т}д und teilt dazu mit: „C ' e s t un iquement par 
le typicon de N o t r e - D a m e de Sure-Esperance (Tfjg Be(3aiotg 'ЕХлСбод) que 
ce monas tere est connu . Dans la description de 1'enceinte de son couvent , 
Theodora Paleologina dit qu ' i l limite en partie celui de la protovest iarissa 
Glabaina et la vigne qui lui appar t i en t" 4 4 . Dazu auBert er die Vermutung: 
„Cette Glaba ina est p robablement Marie , femme du grand domest ique , puis 
protostrator Michel Tarchaniotes . Elle devient rel igieuse sous le nom de Mar-
the" (a .O.) . Janin hat den Michael Palaiologos Tarchaneio tes , der vom Megas 
Domes t ikos zum Protovest iar ios befordert wurde und 1284 vor Demetr ias an 
der Pest s t a r b 4 5 , mit Michael Tarchaneiotes Glabas verwechsel t . Der Titel 
Protovest iarissa wiirde gut zu der Gattin des Protovest iarios Michael Tarcha­
neiotes passen, doch gibt es kein Anzeichen dafiir, dass dieser ein Glabas 
oder seine Gatt in, e ine Tochter des Megas Domes t ikos 'AAigiog АотЗхад 
OiXav0pcot t r |v6g, eine Glabaina gewesen sei. Ausgehend von der Amter-
laufbahn des Michael Tarchaneiotes Glabas , der nacheinander durch die Hof-
titel Megas Papias , Kuropalates , Pinkernes, Megas Konos tau los und Pro­
tostrator, nach Ps . -Kodin 4 durch den 22 . , den 15., den 14., den 11 . (12.) und 
Beyer H.-V. Uber die wahrscheinliche Identitat des Autors. 
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den 8. Rang ausgeze ichnet wurde , ist es unmogl ich , die von Janin genannte 
Protovestiarissa Glaba ina mit der Gattin des Protostrators zu identifizieren. 
Der Protovest iar ios n i m m t bei Ps.-Kodin den 5. Rang ein. Von der vermeint-
lichen N e n n u n g im Typikon des BePaiag ' E ^ i 6 o g - K l o s t e r s abgesehen, 
weist kein e inziger Gen t i lname der uns fur die Zeit von Mit te des 13. bis Mit-
te des 14. Jahrhunder t s bekannten Protovestiarioi und ihrer Gat t innen auf die 
Familie Glabas h i n 4 7 . Nach langer Suche stellten wir schlieBHch fest, dass es 
sich bei der vermeint l ichen Protovestiarissa bei Janin um einen bloBen Ab-
schreibfehler handelt . Im Typikon Tfjg BePaiag ' Е Х т б о д ist zweifach eine 
Protostratorissa Glabaina , einmal mit und einmal ohne N a m e n , g e n a n n t 4 8 . 
Die A b s t a m m u n g des Protostrator Michael Dukas Tarchaneio tes Glabas 
ist ungeklart . Pachymeres nennt ihn 6 Tapxave i t ox r ig ГХа(Зад 4 9 und 
6 ГХа(Зад Ы Tapxave icoxcov 5 0 , Gregoras MixarjA. ГХа(Зад 5 1 , Er durfte 
(10. Rang) den 9. Platz einnahm. Der Titel Logothetes TOO yevixou wird von Ps.-
Kodin zwar an 18. Stelle genannt, aber nicht mitgezahlt, wenn er sagt: Мета 6£ 
T6V TOIJ xombvog napaxoipcopevov (17. Rang) лра)тореот1ар1тг|д, Der Grund 
ist offenbar der, dass er den Titel Logothetes TOO ycvixoo durch den Titel Megas 
Logothetes ersetzt glaubte. Es hat aber noch einen Logothetes TOO yevixou nach 
Theodoros Metochites gegeben, s. PLP XII, Nr. 31161 Xpvookopag 'Icocxwrig, 
Deshalb zahlten wir den Titel mit. 
4 7Nixr)(p6pog, Реотолрсотт]д 13. Jh. (PLP VIII, Nr. 20305), Gattin unbekannt, 
'PaooX 'Ал^юд 1242-1256 (PLP X, Nr. 24110), heiratete eine Nichte Ioannes' 
III. Dukas Vatatzes, Moo^cxXcov 0e66copog, Gattin Калаахоо£г|УГ|, 0еобс6ра 
'PaooXaiva ПаХаюХоу^а Kopvn,vr| (PLP V, Nr. 10943), 1259-ca. 1274 
'Раоол, 'Icodwrjg Kopvr|v6g Доохад "Аууелод ПетраХкрлд (PLP X, 
Nr. 24125), Gattin Kavraxoo£r|vr|, 0eo6c6pa 'PaouXaiva naXaioAoyiva 
Kop\T|vf| (PLP V, Nr. 10943), 1279 Mooplvog Длргргрюд (PLP VIII, Nr. 19512), 
Gattin unbekannt, 1281 oderspater- 1284 TapxaveicoTrig, Mixaf|X ПаЛаюлоуод 
(PLP XI, Nr. 27505), heiratete eine Tochter des O i A a v 9 p o ^ v 6 g , 'Ал^юд 
Доохад, Megas Dux (PLP XII, Nr. 29751), ca. 1291 MOO^CXACOV, ©еббсород 
Войад (PLP VIII, Nr. 19439), Gattin K a v r a x o o ^ v n (PLP V, Nr. 10928), 
1326-1328 ПаХаюлбуод, 'Av6p6vixog "AyyeXog Kopvnvdg Доохад (PLP IX, 
Nr. 21435), heiratete eine Tochter des КсохаХад, Megas Logariastes (PLP VI, 
Nr. 14088), 1342-1343 Iuva6rjv6g, 0e66copog Доохад ПаХаюлбуод 
Kopvnv6g (PLP XI, Nr. 27120), Gattin Zuva6r|vrj, Eu6oxia Aovxaiva Kopvr)vf) 
4 8 naXaioAoviva (PLP XI, Nr. 27096). 
DELEHAYE.1921, 95, Z. 17f. Tf jg povfjg Tf jg xvpiag xa i cx6eAxpfjg poo Tf jg 
лрсотоотратор1остг|д ГлаРа1лт|д- Z. 20f. тб d^eXiov Tf jg xupiag xa i dSeXpfjg 
4 9 Poo Tf jg лра)тоатратор1аот|д, In danke P. Soustal fur die Ubersendung eines Fax. 
Georgios Pachymeres, Relationes historicae 7, 1 (III 19, 20 FAILLER); 8, 27 
5 0 (HI 203, 32). 
5 | Pachymeres, a. O. 11, 28 (IV 489, 17). 
Nikephoros Gregoras, Historia I 159, 9 Bonn. 
2 8 8 
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5 2
 PLP IX, Nr. 21498 ПалаюХбуод, KcovoTavrTvog Аоохад "Аууелод Kopvnv6g, 
Sebastokrator. 
5 3
 PLP II, Nr. 3149 Bpdvaiva, Eipiivn Kopvnvf] Aaoxapiva Kavraxoo^ri^ 
naXaioXoyiva, Sebastokratorissa. 
5 4
 PLP II, Nr. 4206 TXdpaiva 0eo6ooia- PLP XI, Nr. 27511. 
5 5
 FAILLER in: Pachymeres, Rel. hist. (I 278f, A. 3); S O U S T A L (1991) 279. 
5 6
 Pachymeres, Rel. hist. 3, 18 (I 279, 17-19 FAILLER). 
demnach vaterl ichersei ts ein ГХа|Зад und mutterl ichersei ts ein Tarchaneiote 
gewesen sein. Seine Gatt in M a p i a A o u x a t v a Kopvr |vf | B p d v a i v a 
n a X a i o X o y t v a T a p x a v e i d m a o a war eine Tochter des Sebastokrator 
K o v a x a v r T v o g A o u x a g "AyyeXog K o p v n v o g П с Л а ю л о у о д , Halbbruders 
Michaels V I I I . 5 2 , und der Eipfrvn Kopvn.vf| A a o x a p i v a K a v r a x o u £ r | v f | 
П а Х а ю Х о у м х B p d v m v a 5 3 , Darauf deuten samtl iche Gent i lnamen, insbe-
sondere B p d v a t v a , die sie in ihre Ehe mit e inbrachte . Die A n n a h m e darf 
deshalb als voll ig gesichert gelten, weil die Tochter des Sebastokrator Theo­
dora, die Grunder in des Theotokos тпд Be(3aiag 'EAjt i6og-Klosters , sie in 
ihrem Typikon als Schwester bezeichnet . Dagegen ist die Vermutung , dass 
ihre Mutter mit der N o n n e 0 e o 6 o o i a T X a p a i v a 5 4 identisch sei, mit Sicher-
heit falsch. Diese konnte hochs tens ihre Schwiegermut te r gewesen sein. Aber 
auch das ist nicht erwiesen. 
Maria , die Tochte r des Sebastokrator Konstant inos Palaiologos, hieB 
nach ihrem Gat ten Tarchaneiot issa Glabaina. Als sie nach dessen Tod Nonne 
wurde , konnte sie nicht in das Pammakar is tos-Klos ter eintreten, da dieses ein 
Mannerklos ter war . So wird das vom Protostrator gestiftete oder gefbrderte 
Atheniot issa-Kloster in Konstant inopel wohl ein Frauenkloster und mit der 
povf] тт)д яр(отоатратор1аот|д ГХа|За1\т|д identisch gewesen sein. 
Das Sondergut der „Version b reve" in XI 28 , Glabas betreffend, be-
schrankt sich auf ein Lob und eine konkrete Mit tei lung, wenn es vom Feld-
herrn als Beglei ter Michaels IX. auf dessen 1304 un t e rnommenem Feldzug 
gegen die Bulgaren heiBt: yvcboei те x a i отратт|у£<? TWV aXXov л р о ё х о у п , 
oTi те x a i т а TOV "E^co x a X o u p e v o u Zvyov х а а т р а я а р ' OVTOV 
dveyepGr iodv те x a i d v ( p x o 6 o p f | 0 r | o a v (II 115, 3 - 5 , „depassant les autres 
dans la connaissance et Part mili taire, car les forteresses de la region appelee 
le Zygos exter ieur furent e levees et construites par lui", a .O. 253) . Mit "E^co 
Zvyoq ist nach A. Failler und P. Soustal der Ant ibalkan gemeint , die dem 
Balkan sudlich, nordlich von Phil ippupolis und Sten imachos , vorgelagerte 
Bergket te Sredna g o r a 5 5 . Pachymeres berichtet , dass Michael VIII . dem Kon­
stantin Tich durch die Truppen, die er ausschickte , Phi l ippupol is , Stenima­
chos und 'd ie ganze auBere Bergkette des H a i m o s ' ( а л а д 6 " Е £ ш т о й A i p o o 
Z u y d g ) 5 6 entriss, e rwahnt aber mit keinem Wort den Michael Glabas und die 
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Tatsache, dass dieser dort Kastel le errichtete. Die Eroberungen sind wohl auf 
1262 zu dat ieren, die Blendung Ioannes ' IV. Laskaris am 2 5 . 12. 1261 hat 
hier als Te rminus post quern zu dienen. Die E innahme von S ten imachos setzt 
voraus, dass sich Tich seine byzant inische Zufluchtsstat te angeeignet hatte. 
Es kann nicht die Aufgabe dieses Artikels sein, das Verhal tn is zwischen 
Glabas und Philes genau zu untersuchen. Es sei hier nur festgehalten, dass 
sowohl das Gedich t P 257 uber die Feldherrntaten des Glabas wie das G e ­
dicht P 219 auf die von Glabas verfasste Exze rp tensammlung nach dem Tode 
des Protostrator (zwischen 1305 und 1308) verfasst wurden . Im Gedicht 
P 257 werden viele Ereignisse mit prazisen Or tsangaben beschr ieben, die in 
die Zeit vor Beginn der schriftstellerischen Tatigkei t des Philes fallen. Daraus 
lasst sich schlieBen, dass Glabas nicht nur eine geist l iche Anthologie , sondern 
auch Aufze ichnungen uber seine Feldziige hinterlassen hatte, die Philes spa-
ter mit G e n e h m i g u n g der Witwe auswerten durfte, um den Ruhm der Familie 
in Er innerung zu halten. 
A. Failler mach t noch auf zwei weitere Personen aufmerksam, denen das 
besondere Lob des Redaktors der „Version b r eve" gilt: den Despoten Ioannes 
Palaiologos, Bruder Michaels V I I I . 5 7 , und Melet ios Ga l e s io t e s 5 8 . Ioannes 
wird nament l ich in den publizierten Phi les-Gedichten n i rgends genannt , wir 
fanden aber eine lobende Erwahnung des Despoten in P 257 , V. 142 -145 , 
wortliche Ubere ins t immungen hingegen nicht. Zur N e n n u n g des Melet ios 
ergab sich keine Entsprechung in den Gedichten des Philes . 
Fur die Identitat des „abrevia teur" mit Manuel Philes spricht weiterhin 
die Tatsache, dass dieser einen Epitaphios in hunder t Zwolfsi lbern auf Pa­
chymeres geschr ieben hat (App . 39) . Der Dichter redet ihn dort mit 
d) 6 i 6 a a x c t A £ an (V. 6) , klagt, dass der Schmuck der Logoi ( T C O V . . . Xoycov 
6 x o o p o g ) sich in der Erde verborgen habe (V. 40) und fordert den Toten 
auf: „Pachymeres , k o m m hervor und schreibe Logo i " (V. 42 П а х и р е р г ) , 
лрбеХЭе x a i Xoyoypacpei) , Doch an welche Art von Logoi Philes dachte , 
sagt er nicht. A u f das Geschichtswerk , dessen e inzelne „Rela t iones histori-
cae" ( Z u y y p a c p i x a i t o x o p i a i ) in den Inhaltsverzeichnissen ebenfalls Logoi 
hei l ten 5 9 , wird allenfalls undeutl ich angespielt : „Bedachtes t zu Lebzeiten du 
nicht das Ende , / betrauertest klangvoll das hiesige L e b e n ? " (V. 54f. 
' A p ' ouxi x a i £a>v T T J V T £ A £ I H T ] V ё а х о л а с ; / x a i xov6e халход ё т р а у ф б е ц ; 
T O V (3iov;), Die Wor te erinnern an das Vorwor t von Pachymeres , in welchem 
FAILLER in: La Version breve III (2004) 26 unter Hinweis auf Buch 3, Kapitel 21; 
4, 29. 31 f.; 5, 1; 6, 20 der Version breve. 
FAILLER a.O. unter Hinweis auf Version breve 7, 3 (II 4, 33-36). 
Pachymeres, Relationes historicae (I 3-19; III 3-15 FAILLER). 
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er sein Gesch ich t swerk damit begriindet, dass es fur das Ohr (bzw. den Leser) 
weit angemessene r sei, e twas vom seinerzeit igen Niede rgang zu erfahren, als 
uberhaupt kein Lebensze ichen mehr zu v e r n e h m e n 6 0 . Der Tote antworte t in 
Phi les ' Epi taphios mit einer typisch byzant inischen, insbesondere spatbyzan-
tinischen Aussage uber die Unbestandigkei t menschl ichen Lebens (V. 61-66) , 
die in gle icher Weise der Phi losophic der Hochgebi ldeten wie einer im Volk 
weit verbrei tenden Moral lehre en t sp rach 6 1 . 
Was die Ahnl ichkei t des „abrevia teur" mit Philes betrifft, sei noch ein 
weiteres Urteil A. Faillers uber den ersteren zitiert: Dessen „ton miserabil iste 
et plaintif ne fait cependan t pas du redacteur de la Version breve un ignorant, 
car, a t ravers un style maladroi t et negligent, percent une connaissance et 
c u l t u r e " 6 2 . W a s den nachlass igen Stil betrifft, sind wir hinsichtlich Philes 
noch eine An twor t schuldig . Alles weitere, was uber den „abrevia teur" gesagt 
wird, trifft auch auf Philes zu. 
Es ist nun noch anhand des von A. Failler erstellten „Lexique g r e c " der 
besondere Vokabe l scha tz des Kompila tors zu untersuchen. „... le vocabulaire 
specifique de Pabrevia teur se reduit a un nombre limite de vocables : environ 
700 mots ; ils sont reperables dans le Lexique grec de la Version breve grace 
au caractere gras dont ils sont a f fec tes" 6 3 . Von diesen Vokabe ln finden wir 
153 bei Philes w i e d e r 6 4 , d.h. 153 Vokabeln hat die „Vers ion b reve" mit den 
Pachymeres, Relationes historicae 1, 1 (I 25, 15-20 FAILLER). Der „abreviateur hat 
die entsprechenden Worte weitgehend wiederholt, der Periode aber einen positive-
ren Sinn gegeben. Nicht der Bericht vom Niedergang sei dem Ohr angemessen, 
sondern die Erzahlung mit der fruheren Ruhe und Ordnung zu beginnen (Version 
breve I [2001] 4, Z. 6^8). 
6 1
 BEYER. 2003, 53, A. 59. 
6 2
 FAILLER in: Version breve III (2004) 28. 
6 3
 A.O. 17. 
6 4
 Die nachgesetzten Zahlen bedeuten die Anzahl der Belege in den Philes-Gedichten. 
Bei nur einem Beleg haben wir auf die Zahlenangabe verzichtet: d6e(bg, 
А1уилтшх6д, aipexixog, &харлг|д (2), йхоштахбд, &лт|лтод (6), йААотрбяшд, 
dpexpog (5), dpixxog, dvappaop6g, dvaioGrixog (3), dvav6pia (3), UVCUTIJITO), 
uvcatXctTTO) (4), dvev66Twg, dvel^ixaxia (2), dtveojtepog (2), dvOeXxco (2), 
dvopPpia (6), foiapiGpea) (4), (fotaxecov, йлютёсо, exrikav&Q, cmkovorcpoQ (3), 
dmo6eixvoa) (3), djto6r |pia, 'Алр1Алгод, dox^Tcog (7), drpopog (8), Айуоштод, 
tixvpov (4), P a p a t (24), peAxicov (55), peoxidpiog (4), pXdpog, рлёрра (14), 
Pp^xa) (7), yeixvido) (8), 6aipovix6g, 6apd£a), б1арл£ла) (3), бюлХёхш (4), 
eyxoopiaoTixog, £6pd£co (13), eiopeco (4), аофёра) (74), ёххахёш, £хфор£оо (4), 
ёхфшра1 (12), £рлорешра1 (2), evcatopiva), £voapxog (3), £\таф1аор6д. 
evrepa (4), ££а6£лфг|, ^dvoo, ёлаофёро (4), £л1рХ£ла) (5), £л1урафЛ, 
£л10ирёсо, £л1релг|тт|д (2), ^ i x d v o p a i (2), £Л1ф6огод, еруатпд (27), eioopdo, 
eoxoXcog, euXaPeopai (11), еотелшд (2), etxppaiva) (4), eixppaivopai, 
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ёхбрюбшд, ^оаураср&о (67), fj6iOTa (9), б£(Ы)рашод (12), Чоолюд, 'Iovviog, 
toTiov (6), харлоорои, x£vo6o£(a, x£va)g, xevwoig (2), xipvrjpi/xipvda) (33), 
хлйбод (38), хол£т6д, xuxXixwg (2), xopiwvupia, хажитбд (3), x(ovcoi|) (7), 
Хаусобд (12, Gen. sing, hingegen лаусо, Асе. plur. zweimal Хаушд < лаусод, ein­
mal auch лауооод), A&puy£, teipcov (18), Хт\рш (3), Afjpog (6), лоуоурйфод (2), 
Mdiog, peipdxtov (8), реобтцд, р£тооо£а (6), pvrjoixax^a) (2), pcopia, vexpoco, 
epveov (7), брфсгубд (7), ooai, 6фаХ£тлд, л а р б б а о о д (9), ларабб^сод, 
ларахратёсо (11), лapaplxp6v (3), л£фбЁ;ора1 Med. (Aktiv beim „abrevia-
teur"), лер1тр£ла) (5), л(0од (4), лСаоа, лХалт^тцд, лроОорбтатод, лр6арг]01д, 
лроотбллаотод, |?>£оот6д (29), (юг\ (25), oaprivi^co, ZoXopwv (23), ооорХа, 
опор&дцу, отёфоуод (12), aoyxepuwopi (6, auyxpaGfjvai, auyxpaOeig, 
vgl. ооукратод), ооррартирёсо, аорфОарсо, аорфгюрш (2, vgl. оорфотод), 
ouv£ixppaivopai, аорфет(обг]д, офиурсоблд, ошод, ааплр (19), Tcureivcootg, 
Tapixeor6g (6), телабтлд, тхлаахлд (4), T£pлv6g (7), т£рл^тп,д (2), тр£лтбд 
(4), ол£^афш (4), олоб£1Х\аЗ(о (6), илбхрюц; (13), фоХл (20), x o ^ ^ a i v a ) (3), 
ХЛРа (12), хоР т о € (7), ХР 1 а т о^ЩЛтсод, г()йррод (7), г|>£Шара (7), г|>£штт|д, 
фбуод (4), (о (passim). Zu diesen Wortern ist otXXa hinzuzufugen, das im Titel von 
P 79 durch П uberliefert ist. 
Vgl. Version breve I 111, 3; II 43, 31 mit E 154, 11; F 79, 90; F 95, 146; F 95, 148; 
F 99, 33. 35; F 101, 44; F 215, 36; F 247, 4; F 260, 27; P 14, 227; P 55, 68; P 60, 
25; P 61, 174; P 108, 30; P 131, 27; V 11, 25; V 23, Tit. 1. 8f; App., 7, 145; 
App., 15, 54; Ma. 54, 29. 
philes-Gedichten gemein , die im Geschich tswerk des Pachymeres nicht ent-
halten sind. Diese Vokabe ln dokument ieren , dass der Sprachgebrauch des 
„abreviateur" und des Dichters der gleiche ist. Das ist ein s tarkes Argumen t 
fiir die Identitat beider . Es ist nicht not ig anzunehmen , dass die restl ichen ca. 
550 Vokabeln auch groBtenteils in den Phi les-Gedichten enthal ten sein m u s s -
ten. Der Dichter spricht nicht uber dasselbe Thema . A u f e ine Unte r suchung 
der ca. 550 Vokabeln verzichten wir hier. Es w&re z .B. interessant festzustel-
len, ob und in wie wei t diese Wor ter von Pachymeres ' ve rsch lungenem Stil 
angeregte Neub i ldungen sind, die dem al lgemeinen Sprachgebrauch wenig 
entsprechen. 
Auch der Frage, o b Worter sprachlich vom „ab rev i a t eu r u und vom Dich­
ter in gleicher Weise behandel t werden oder ob sie bei beiden gle iche Asso-
ziationen auslosen, kann hier aus Platzgriinden nur anhand ausgewahl te r Bei-
spiele nachgegangen werden . Das letztere scheint z .B . bei dem N a m e n 
loXopcov nicht der F a l l 6 5 . Bei dem Wor t xcbvwxjj lieB sich h ingegen eine 
Gedankengleichhei t nach langerer Suche feststellen. Be im „abrevia teur" ist 
xcovcoxj) Bestandteil e ines von ihm hinzugefiigten vernichtenden Urteils uber 
Michael VIII . : „Celui qui ne s 'a t tendait pas du tout a mour i r ne tenait, pour 
cette raison, aucun compte des serments qui compor ten t le nom de Dieu et il 
considerait et injustice et assassinats et supplices c o m m e action de mous t ique 
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Version breve I (2001) 190, 3 « 7 , Obersetzung a.O. 295. 
FAILLER in: Version breve III (2004) 64. 
Titel: Тф баораатф лреотоотраторь 6id otKkav П : Тф Оаораотф txtivcp 
лреотоотрбторь тф Гдара Р : тф рахарггп лрсотоотр6тор1 W. Der Lesart von 
П, die den Protostrator im Gegensatz zu P und W nicht als verstorben erwahnt, ist 
deshalb der Vorzug zu geben, weil es sich um ein zu Lebzeiten an den Protostrator 
gerichtetes Bettelgedicht handelt. Dessen erster Vers lautet: "Ерпрод 6ф0е1£ 
1ля1ХГ|с; ёфготр(6ос;. 
FAILLER in: Version breve III (2004) 86. 
[xcbvcoHog л р а | 1 У ] " 6 6 . In den Philes-Gedichten, in denen xwvomec, erwahnt 
sind, ist von Muckenfe t t (F 7, 1), Miickenfang (F 80, 33) , dem Dichter als 
einer Mucke im Vergleich zum Kaiser (F 1 1 1 , 9 ; A p p . 3 1 , 6) , dem Surren 
einer M u c k e (P 14, 22) , e inem Muckenst ich (P 2 4 1 , 11) und von Miickenpla-
ge (V 9 1 , 12) die Rede . Das Gedicht , welches das Bild von der surrenden 
Mucke enthalt , ist uberschr ieben: Парари0т )Т1хо1 л р о д TOV а й т о х р а т о р а , 
TCOV ZixeXio)T(bv xfjv @pgxr )v £ m 6 p a p 6 v r a ) v (P 14 Titel) . Der Dichter 
sucht Andron ikos II. liber die Wunden (V. 18), die die Katalanen dem Reich 
schlagen, unter anderem mit der rhetorischen Frage h inwegzutros ten , warum 
er sich denn bee indrucken lasse, „wenn ein Muckenmau l einen surrenden 
Laut ausstoBt" (V. 22 x a v oaXnia r ) х а ш о л о с ; f | p e p a о т б р а ) . Dahinter 
steckt ein Vergleich der katalanischen Bluttaten mit Miickenst ichen. Michael 
VIII . verglich dem „abrevia teur" zufolge die eigenen Schandtaten mit Mii­
ckenst ichen. In beiden Fallen bezeichnen die Miicken polit isch angeblich 
Unbedeutendes . Ein Unterschied zum Trostgedicht besteht nur darin, dass der 
„abrevia teur" eine solche Wer tung nicht gutheiBt. Man muss , um solche Ge-
dankengle ichhei t festzustellen, mitunter t ief in das Filigran der Philes-
Gedichte e indr ingen. 
Im folgenden halten wir uns an Beispiele, die schneller zum Ziel fiihren. 
Zwei volkssprachl iche Worter lateinischen Ursprungs fmden sich sowohl in 
der „Vers ion b r e v e " wie bei Philes: ocKka (< lat. „sel la", s. LSJ s.v.) und 
oovfiha (< lat. „subula" , s. Lampe s.v.). Der „abrevia teur" ersetzt ёфеатрц ; 
bei Pachymeres durch ozXka61, Philes gebraucht in se inem Gedicht P 79, 
1 selber das Wor t ё ф е о т р ц ; und ersetzt es in der Uberschrift unter Verzicht 
auf die Kuns tsprache gleichermaBen durch оёХАа 6 8 , oovftXa ersetzt beim 
„abrevia teur" das von Pachymeres gebrauchte Wort Л О А Т О У 6 9 . Dieses kommt 
in den Phi les-Gedichten nicht vor. Bei oovftXa ergibt sich eine inhaltliche 
Ahnlichei t . Das Wor t wird vom „abrevia teur" und vom Dichter Philes zur 
Darstel lung vergle ichbarer Grauel gebraucht . „Les Cata lans et Almogavares , 
qui avaient moui l le a Rhegion, accomplissaient done leurs mefaits [ т а 6e tvd 
Pachymeres , ndvbciva „abrevia teur"] ; ... ils empalen t les enfants de Panus 
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Pachymeres, Rel. hist. 12, 27 (IV 583, 13-16), Ubersetzung a.O. 582; vgl. Version 
breve II (2002) 139, 19-21. 
Wider Likinnios, der sich an der Scham des Heiligen vergeht 
О Schande, du Sonne, nicht schamen sich dessen 
die Sonne der Schande, den WurfspieB zu schleudern 
auf die Stelle, an der des Martyrers Scham ist. 
Zerbrich nicht, mein Herz, auf ein Wort hin wie dieses! 
FAILLER in: Version breve III (2004) 205: феиотбд I 65, 9; fbofj I 136, 26. 
FAILLER a.O. 
a la bouche sur leurs j ave lo t s [тоТд toioig лалтоТд Pachymeres , о о й р Х ш д 
„abrevia teur u ] . . . " 7 0 . Wir haben hier die Uberse tzung des Originals durch 
A. Failler zitiert, weil der Sinn der Stelle mit wen ig Unterschied in den Nu-
ancen beim Kompi la to r der gleiche ist. Das Phi les-Gedicht V 4 8 , in we lchem 
das Wort oovfiXa begegnet , kann hier wegen seiner Ktirze vol ls tandig zitiert 
werden: 
Etg A i x i w i o v , Tolg т о й dyiov a t 6 o i o i g £vuPpi£;ovTa 
Tfjg aioxiJvrjg, f\kie, x^pig a tox^vr ig 
xf]v a o u p X a v epP&AAouaiv ol Tfjg a ioxuvr jg 
xfjg p a p r u p i x f j g a i axuvr ig т ф х ^рш) (Х°Р еЩ> р е ф е г а т ed . ) . 
K a i J tpog T O p f jpa pf] payfig poi, x a p 6 i a 7 1 . 
Philes spricht von der Fol terung des hi. Theodoros Stratelates. 
avearccpog ist ein schones byzant inisches Wort . In der „Vers ion b reve" 
II 110, 8f.) wird es auf den jungs ten Tag angewandt , fiir Philes s t romt der 
Kaiser ein d v e o t t e p o v феод, ein „Licht ohne Abend" , aus (P 6 3 , 8; Ma. 6, 8). 
Die Uber t ragung Got t zugedachter Begriffe auf den Herrscher ist ein fiir die 
byzantinische Kaiser ideologie typisches Verfahren. 
Dem Ausruf PaPai, der im Kompend ium der Geschichte dreimal (I 22 , 
32; 156, 20 ; II 2 3 , 2) erfolgt, entspricht ein vierundzwanzigfacher Gebrauch 
in den edierten Phi les-Gedichten. 
ехбр^бшд excov тоТд ЧтаХоТд (Version breve I 32 , 38) entspricht 
ёх^рсобсод т ф OiXfj 6 i a x e i p e v o v in der Uberschrift von F 206 . 
'IcoawTjg T T J V x i ^ p i o v u p i a v (Version breve II 113, 39) entspricht 
A i o v w i o g T\]V x ^ p i o v o p i a v in P 242 , 5 3 . 
Zu den Liebl ingsworten des Philes gehoren das Verbaladjektiv ^ е и а т о д 
und das Substant iv (bof|, Sie k o m m e n beim „abrevia teur" nur e inmal v o r 7 2 
und charakterisieren bei ihm wie beim Dichter Philes die Vergangl ichkei t der 
Dinge der hiesigen W e l t 7 3 . Zu dieser finden wir in der „Vers ion b r e v e " eine 
langere Ausfuhrung, die hier zitiert werden soil: B l e m m y d e s „savait qu ' i l 
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Version breve 5, 2 (I 136, 23-30), Ubersetzung a.O. 256. 
A.O. I 256; vgl. die Vorlage: Pachymeres, Rel. hist. 5, 2 (II 439, 12-15). 
Aristoteles, Metaphysica 1010a 13-15; FAILLER in: Version breve I (2001) 256. 
Platon, Cratylus 402 a; FAILLER a.O. 
appart ient a Dieu d 'e t re , e ternel lement et ident iquement pour ainsi dire, in-
change et immuable , mais qu ' i l appartient aux h o m m e s de ne demeure r en 
rien et sur aucun point dans le m e m e etat et de ressembler a un courant qui 
coule cont inuel lement , c o m m e disait Heracli te; les choses sont dans 
Pecou lement et le decoulement [ т а л р й у р а т а tv faof\ x a i d j iopof j ] ; tout 
c o m m e il n ' e s t pas possible , devant une eau qui coule, de p longer le doigt 
deux fois dans la m e m e et unique eau, de meme n'est-i l pas possible non plus 
de t rouver un etat s table des choses [ o r a o i v ... TCOV л р а у р а т а ^ ] . Et Cratyle: 
il n ' es t pas possible d ' y p longer le doigt [Р&фа1 TOV 6dxTuXov] m e m e une 
seule fois, du m o m e n t que les choses s 'ecoulent c o m m e un courant qui coule 
toujours [TCOV л р а у р а т а ^ 6ixr)v d d p p o u (Ьеиратод л а р а т р е х о у т а ^ ] " 7 4 . 
A. Failler stellt hierzu fest: „L 'abrevia teur , qui se fait ici paraphraste , deve-
loppe son mode le et compose une dissertation sur Pecou lement des choses et 
des etres" . Anderersei ts macht Failler darauf aufmerksam: „L 'abrev ia teur 
n 'a joute rien, a part la ment ion du «doigt», qui montre cependant que le re­
dacteur connaissai t lu i -meme la citation phi losophique et son contexte histo­
r i q u e " 7 5 . Dabei fallt auf, dass der „abreviateur" Aristoteles, bei dem vom 
Finger die Rede ist, historisch unrichtig zitiert. Dem Stagiriten zufolge „be-
weg te " Kratylos „nur den Finger (TOV 6dxTuXov exivei p o v o v ) und tadelte 
Heraklit , der sagte, man konne nicht zweimal in denselben Fluss steigen; 
denn er (Kratylos) meinte , auch nicht e i n m a l " 7 6 . Al lerdings stort das vom 
„abrevia teur" eingefuhrte Beispiel vom Finger im Wasser die phi losophische 
Argumenta t ion nicht. W a s das Sprachliche anbelangt , so findet sich in die-
sem Z u s a m m e n h a n g das Wor t (bof| bei P l a t o n 7 7 und beim „abreviateur" , das 
Wort л р а у р а т а einmal bei Pachymeres - den Ausdruck TCOV л р а у р а т а ^ 
6 ix r |v a e i p p o u фейратос; л а р а т р е х б у т а у у hat der „abrevia teur" wortl ich 
von ihm ube rnommen - und dreimal beim „abreviateur" . In den Philes-
Gedichten ist dreifach die Rede von der |?>of| TCOV л p а Y p а т а ) v (E 169, 19; 
E 2 3 1 , 6; F 79 , 2) . Ein so gelaufiges Wort wie л р а у р а т а muss nicht unbe-
dingt auf Pachymeres und die Abfassung der „Version b r eve" zuruckgehen. 
Wenn das t ro tzdem der Fall sein sollte, waren Phi les-Gedichte , die den Beg-
riff der fbof) TCOV л р а у р а т а у у enthalten, auf die Zeit nach der Abfassung der 
„Version b reve" zu datieren. Failler hat aber am Beispiel von d&KTvXoq dar­
auf aufmerksam gemacht , dass der „abreviateur" auch aus anderer Quelle 
uber die Lehre des Herakli t unterrichtet war. Darauf deutet weiterhin das 
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Wort (?>of|, das Pachymeres in seinem Geschichtswerk nicht verwendet . Die 
Abfassungszei t der „ Version b reve" ist daher kein verlassl icher Terminus 
post quern fur die Gedich te , in denen von faor\ T C O V Jipayporcov die Rede ist. 
Es seien noch drei Bemerkungen zu Wortern der „Vers ion b reve" hin-
zugefligt, die in den Gedichten des Philes ihre Entsprechungen haben, in 
gleicher Form aber bei ihm nicht zu finden sind. Dem Adjektiv a i p o x a p o g , 
als Dat ivus plural is in der Form von atpoxupoig mit Variante a t p o x a i p o i g 
uberliefert und auf die ЧтоЛоС, die Katalanen, a n g e w a n d t 7 8 - es handel t sich 
um einen Zusa tz des „abrevia teur" - , entspricht in den Philes-Gedichten 
a t p o x a p r i S , das dor t e inmal im Accusat ivus s ingularis alpoxapfj (P 14, 
405) , e inmal im Geni t ivus pluralis a i p o x a p c o v (P 62 , 37) und funfmal im 
Accusat ivus plural is a i p o x a p d g (F 214 , 82 ; P 2 , 5 3 ; P 2 3 7 , 158; Ma. 44 , 50; 
Ma. 74 , 18) begegnet . A u f die Katalanen, die EixcXicoTai, wird das Wort dort 
nur e inmal indirekt durch einen Vergleich mit dem 'blutri instigen Gol ia th ' 
angewendet (P 14, 404f . ) . a i p o x a p o g ist weder bei LSJ noch im Lexikon 
von Lampe noch im „Lexikon der byzant inischen GrSzitat" verzeichnet . 
Auch Kriaras wurdig t das Wor t keines besonderen L e m m a s . Bei ihm flndet 
sich j e d o c h unter aipoxapf|g der Hinweis , dass das Wort aipoxapoc; der 
Dimotiki a n g e h o r t 7 9 . Das moderne Griechisch bewahr t a l lerdings die Wort-
form atpoxapf|g. 
Die zweifache Verschre ibung von хатп.рересо in х а б л р е р ё с о 8 0 geht si-
cherlich nicht auf den „abrevia teur" und, wie wir je tz t g lauben, mit einigem 
Recht behaupten zu diirfen, auf Philes zuriick. Das Wor t k o m m t in den G e ­
dichten e inmal , und zwar in der Form х а т г | р е р г | х 6 т а vor (App. 11 , 188). 
Thetaverwechs lungen sind typisch fur Nichtgr iechen, in deren Sprache ein 
dem Theta en tsprechender Laut nicht vorhanden ist. 
In der „Vers ion b r eve" findet sich als Accusat ivus singularis von vavq 
die Form v f jav 8 1 , Das Wor t ist erganzt zu dem bei Pachymeres uberlieferten 
Tf]v cpopTTiyov, Der „abrevia teur" dekliniert v a u g 8 2 , wie folgt: vai jg (I 162, 
7; II 17, 5; 5 1 , 36) , vecbg (II 1 0 1 , 7 ) oder vnog (I 1 6 1 , 3 1 . 3 7 ; 162, 14; II 87, 
37), v a w (I 94 , 17; 130, 181) oder vfjav (I 162, 18), vfjeg (I 133, 19; 153, 
22; 155, 11 ; II 140, 25) , vncov (I 187, 13; II 116, 15; 161, 27) , vaixri(v) 
(I 159, 27 ; II 155, 11), vavq (II 130, 17; 132, 2) oder vfjag (I 145, 20 ; 187, 
"Version breve 11, 21 (II 109, 17). 
9
 KRIARAS E., Ae£ix6 тпд peaaicovixf|g EAAnvixfjc; бпрсобоод урарратаас; I 
(Thessaloniki 1969) 129 unter Hinweis auf 'AxaSnpia 'AOnvcbv, Aegixov Tfjg 
eAAnvixfjg уХсооапд I. ToTopixov Ae^ixov Tf jg v^ag e^Anvixfjg s.v. alpoxapog. 
0
 FAILLER in: Version breve III (2004) 173 unter Hinweis auf I 84, 6; II 61, 25. 
' Version breve 5 ,30(1 162, 18). 
S. die Stellenangaben bei FAILLER in: Version breve HI 187. 
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K R I A R A S , a.O. XI (1990) 241, s.v. mit Verweisen auf 'Eppoviax6g 
KcovoTavxivog, 'IXid6og pm|)(p6iai x 6 \ В 144, 147; Y 272, hrsg. von LEG-
R A N D E., Bibliotheque grecque vulgaire V. Paris 1890, 1^143, und auf AouxdvriS 
Nix6taxog, Opf|poo l A t d g , Bevexia 1526 (Athen: Tewdeeiog ВьрлюЭлхг), 
Apepixavixr) crxp\f\ xAaaoixcbv OJIOO6(6V 1979). 
SCHREINER P., Eine unbekannte Beschreibung der Pammakaristoskirche. DOP 25 
(1971)221-244. 
9), in den Gedichten des Philes, in denen v a u g weit sel tener begegnet , finden 
wir im Singular vavq (F 1, 920; 101, 24), vewg (P 18, 2. 29. 39. 56. 142) und 
vavv (F 1, 678; 130, 43; P 18, 26), im Plural VTJCOV (P 176, 4). Diese Formen 
begegnen auch in der „Version breve" . Ein Wechsel der Kasusform, der beim 
„abrevia teur" dreifach belegt ist, ist hingegen beim Dichter nicht zu entde-
cken. Die morphologische Inkonsequenz des „abrevia teur" geht au f Pachy­
meres selbst zuriick, der laut T L G 11 Mai vecbg und 16 Mai vr|6g, 16 Mai 
vecov und 32 Mai vr |G)v, 19 Mai im Accusat ivus pluralis v a u g und 13 Mai 
vfjag verwendet . Im Accusat ivus singularis gebraucht er 11 Mai va i jv , das 
episch- ionische vfja findet sich al lerdings bei ihm nicht. Es kann aber kaum 
ein Zweifel daruber bestehen, dass der „abrevia teur" diese Form benutzte und 
dass die hochst unpassende Hinzufugung eines volkssprachl ichen v, das ubri-
gens in der modernen Dimotiki wiederum wegf&llt, wie wohl auch die Hinzu­
fugung eines v zu den Akkusat iven upxiepea, PaaiAia, yuvalxa, б и у а т ё р а 
und (ppovri6a, auf das Konto eines Abschreibers geht . v r | a ist kein Athesau-
riston. E. Kriaras bezeichnet es als „fiktive Bi ldung aus dem Nomina t ivus 
pluralis vfjeg des Substant ivs v a u g oder aus dem epischen Accusa t ivus singu­
laris vfja". Es ist in den Il ias-Dichtungen des Konstant inos Hermoniakos und 
des Nikolaos Lukanes be l eg t 8 3 . 
Die Identifikation des „abrevia teur" und des Manuel Philes, die beide 
den Stifter, wenn auch nicht Grtinder des Pammakar i s tos -Klos te rs Michael 
Glabas verherr l ichen, gibt ferner An lass zu der Frage, ob die von Peter 
Schreiner aus der Handschrift Cambr idge , Tr ini ty-Col lege 0.2.36 edierte 
„Beschre ibung der Pammakar i s to sk i r che" 8 4 nicht auch von Manuel Philes 
s tammt. Sie ist j edoch eindeut ig mit Nein zu beantwor ten . Die stark volks-
sprachlich eingefarbte Beschre ibung s tammt aus nachbyzant in ischer Zeit, als 
die Pammakar i s tos -Kirche dem Patriarchat als Kultstatte diente, und ist laut 
Schreiner auf die Zeit zwischen 1572 und 1588 datieren (a .O. 221). 
Weiterhin erhebt sich das Problem, wie die „Vers ion b r e v e " in das Le-
ben und Schaffen des Dichters e inzuordnen ist. Manuel Philes hat, obwohl er 
von Andron ikos II. mehrmals zum Gesandten bestellt wurde , 1297 zu Toktai, 
1304 wahrscheinl ich nach Tabr iz und 1305/06 auf die Krim, n iemals ein 
Hofamt bekleidet . Im Jahre 1328 begriiBte er begeistert die Machtergreifung 
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Andron ikos ' III. und bezeichnete die vorangegangene Zeit als dreiBig Jahre 
Sklaverei. Seine Ungnade konnte mit e inem mil i tar ischen Missgeschick im 
Jahre 1298 zusammenhangen . Der Grund m a g aber auch tiefer l iegen und 
darin zu suchen sein, dass er den Ton nicht traf, der bei Hofe gefragt war und 
der einerseits von hochgebi ldeten Intellektuellen wie C h u m n o s , Metochi tes 
und spater Gregoras , anderersei ts von Monchen und Kirchenleuten wie dem 
Patriarchen Athanas ios I. angegeben wurde . Unter der Vorausse tzung , dass 
Philes der Verfasser der Kompilat ion ist, scheint auch mein einst iger Zweifel 
daran wenig angebracht , dass er Schiller des Pachymeres gewesen sei, wenn 
er diesen als 6 i 6 A a x a X o g bezeichnet . Die Information, die der arrivierte Kir-
chenmann und Staatsdiener zu bieten hatte, wird Philes als nicht Arrivier tem 
hochst w i l lkommen gewesen sein, um sich in einer Wel t zu orientieren, die 
trotz al lem die seine war. Deshalb ist anzunehmen , dass Phi les die Kompi la ­
tion in erster Linie fur sich geschrieben hat, nach Absch luss des Geschich ts -
werks, das mit dem Jahr 1308 endet, und wahrscheinl ich erst nach Pachyme­
res ' Tod , der auf die Zeit um 1310 datiert wird. Die Redl ichkei t des Pachy­
meres als Historiker war sicherlich ein Grund daffir, dass seine „Rela t iones 
historicae" keine wei te Verbre i tung fanden. Philes diirfte sie, als er ihrer hab-
haft wurde , wie eine Fundgrube ausgeschopft haben. Der ant ikis ierende und 
verschlungene Stil des Pachymeres war zweifel los auch als SchutzmaBnahme 
gegen missguns t ig gesonnene Intriganten gedacht , die ihm vorwerfen konn-
ten, dass er das Kaiserhaus nicht in den ublichen g lanzenden Farben darstell-
te. Er konnte aber auch ein Beweggrund dazu sein, den Text in eine einfache-
re Sprache zu uber t ragen. Dabei sollte von Anfang an kein Kuns twerk entste-
hen. Philes erreicht in seiner Kompilat ion nicht die St i lhohe, die er sich selbst 
als Dichter setzte. Den Gedanken , die „Relat iones h is tor icae" in eine Vers -
chronik zu verwandeln , m a g er gehabt , aber wegen der Fulle des Materials 
zu Recht von sich gewiesen h a b e n 8 5 . 
Zum Schluss sei noch auf einen bemerkenswer ten Punkt h ingewiesen , 
der die wel tanschaul iche Entwicklung betrifft. A. Kazdan sah 1967 nicht oh-
ne ideologischen Oppor tun i smus in Pachymeres eine ' angesehene geist l iche 
Person, ffir die die kirchl ichen Interessen auf dem ersten Plan ges tanden hat­
ten, der viele wesent l iche M o m e n t e des sozialen und poli t ischen Lebens des 
Landes auBer Acht gelassen und sich der Gruppe des fanatischen byzant ini ­
schen Monch tums angeschlossen habe , die sich mit auBerster Feindschaft den 
Versuchen einer Kirchenunion w i d e r s e t z t e ' 8 6 . Dieses g robe Fehlurteil ist al-
Zu Pachymeres und Philes vgl. K A P L A N E R I S S. in: PLP IX Nr. 2 2 1 8 6 Пахирёрлд 
Гесоруюд, und meine Ausarbeitung in: PLP XII, Nr. 2 9 8 1 7 OiAfjg Mccvouf|X. 
K A Z D A N A., in: История Византии III. Moskau 1 9 6 7 , 8. 
2 9 8 
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lerdings nach einer ausfuhrl ichen Wurd igung des Pachymeres durch H. Hun­
g e r 8 7 auch in Russ land mit t lerweile durch M. V. Bibikov und S. K. Krasavi-
n a 8 8 revidiert worden . Pachymeres , kein besonderer Freund der Union, hat 
immerhin 1277 durch seine Unterschrift die Beschliisse des Konzils von Ly­
on a n e r k a n n t 8 9 . W a s die geist igen Interessen des Pachymeres angeht , sei hier 
eine B e m e r k u n g von deren bes tem Kenner zitiert: „Georges Pachymeres cite 
surtout les auteurs c lass iques ou hellenist iques et s ' inspire de la litterature 
profane de preference aux Ecritures et aux auteurs Chretiens. En contrepoint , 
l ' abrevia teur ... se p lace reso lument dans le sillage des auteurs Chretiens, tant 
pour Г a rgumenta t ion que pour t e rmino log ie" 9 0 , In einer Spezia luntersuchung 
zu d iesem T h e m a bemerk t Failler, dass haufige Bibelzi tate im Geschichts -
werk des Pachymeres fast ausschlieBlich in Texten enthalten seien, die sich 
auf die dogmat i schen Diskussionen beziehen und die der Autor zitiert, aber 
nicht selbst verfasst h a t 9 1 . Die Bibelferne kann nicht als typisch fur j eden 
byzant inischen Histor iker angesehen werden. Wenige Blicke in Xpovixf) 
6i f |Yr i a i £ des Nike tas Chonia tes beweisen uns, dass dort bibl isches Gedan-
kengut ungleich starker prasent ist. Im Proomium seines Werks sucht Niketas 
das Wesen von Gesch ich te durch zwei Anspie lungen auf Bibelworte zu ver-
deutl ichen, die a l lerdings nicht ganz im bibl ischen Sinne vers tanden werden. 
Es heifit dort: 
„... die Geschich te wird 'Buch der Lebenden ' genannt werden, und, was 
geschr ieben steht, r ingsum deutlich vernehmbare 'Posaune , die d i e ' langst 
'Ve r s to rbenen ' g le ichsam aus den Grabern ' aufe rweckt ' und denen vor Au-
gen fuhrt, die es w i i n s c h e n " 9 2 . 
Dagegen mach t Failler darauf aufmerksam, dass die Einlei tung zum Ge-
schichtswerk des Pachymeres keine einzige Bezugnahme auf das Chris ten-
tum enthalt , und man auf eine solche erst in Kapitel 11 des 1. Buches stoBe, 
w o ein Tropar ion des Sophronios von Jerusalem zitiert wird, das aber zum 
Inhalt der Erzahlung g e h o r t 9 3 . Weiterhin lasst sich nachweisen , dass Pachy-
H U N G E R H., Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I. Munchen 
1979, 447-453. 
8 8
 Культура Византии III. Moskau 1991, 280-282. 
8 9
 PLP IX Nr. 22186 Пахорёрлд Гесоруюд. 
9 0
 FAILLER in: Version breve III (2004) 2. 
9 1
 FAILLER A., Citations et reminiscences dans PHistoire de Georges Pachymeres. 
REB 62 (2004) 160. 
9 2
 N I K E T A S Choniates. Historia, S. 2, 20-22 V A N DIETEN, mit Anspielung auf Ps. 68 
(69), 29 und Kor. 15, 52. 
9 3
 FAILLER, Citations. 2004, 175 mit A. 55; ders. in: Version breve III (2004) 228, 
Nr. 22. 
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meres die Feinde der hel lenischen Bi ldung unter Klerikern und Monchen , die 
in der Mitte des 14. Jahrhunder ts in Byzanz die Oberhand gewinnen sollten, 
aus tiefstem Innern gehasst h a t 9 4 . Dem Monchspat r ia rchen Athanas ios 1. 
( 1 2 8 9 - 1 2 9 4 und 1 3 0 3 - 1 3 0 9 ) war er feindlich gesonnen . Der Verdacht , dass 
der ehemal ige 6 i 6 a o x a X o g тог) cmocrcoXov und Verfasser einer 
Ps . -Dionysios-Paraphrase ein heimlicher Heide gewesen sei, muss dennoch 
zuruckgewiesen werden . Das Chr is tentum des Pachymeres schloB sogar 
Wunderglaubigkei t nicht aus . Im Hinblick auf den T o d T h e o d o r o s ' II. Laska-
ris bemerkt der Historiker: 
„Dieses Ereignis wurde durch ein Zeichen vorangekundig t . Denn die 
Sonne verfinsterte sich fur eine Stunde, die dritte des sechsten Tages 
(der Woche) , und eine tiefe Finsternis erfasste alles, so dass auch Sterne am 
Himmel a u f l e u c h t e t e n " 9 5 . 
Failler verweis t auf eine Parallele im Lukas-Evange l ium ( 2 3 , 4 4 f ) , die 
sich auf den T o d Jesu bezieht . Von der Verfmsterung berichten auch Markus 
(15, 33) und Mat thaus (27 , 45) . Dass es sich dabei um eine Sonnenfinsternis 
gehandelt habe , ist a l lerdings eine Zutat des Lukas . Dieser Bestandteil des 
Motivs erhalt bei Pachymeres eine zusatzl iche Erwei te rung durch die Be-
hauptung, dass bei der Sonnenfinsternis Sterne aufleuchteten. Die Sonnen­
finsternis hat P. Poussines , wie Failler zur Stelle anmerkt , vergeblich zu da-
tieren gesucht . Wir konnen daher die Erzahlung von der Sonnenfinsternis 
beim Tode T h e o d o r o s ' II. als subjektive religiose Empf indung des Pachyme­
res interpretieren. Eine wei tere Wundergeschich te bezieht sich ebenfalls auf 
das Laskar idenhaus . Im Jahre 1302/03 soli Ioannes III. „der Barmherz ige" 
zur Nachtzei t als Beschutzer der Stadt Magnes ia am Hermos (Gediz) aufge-
treten und einen T a u b s t u m m e n geheil t haben, der auf Grund des an ihm ge-
schehenen Wunde r s die pos tume Sorge des Kaisers um die Stadt glaubhaft 
verkunden k o n n t e 9 6 . Anderenor t s schiebt Pachymeres in sein Geschich tswerk 
eine Erzahlung von e inem jungen maBvollen, keuschen , f rommen, rhetorisch 
begabten Kleriker namens Meli tas ein, der nur einen einzigen Fehler hatte: er 
war verschwendungss i icht ig . Er machte Schulden, die er nicht zuruckbezah-
len konnte , und erhangte sich. Der Autor rechtfertigt seinen Einschub mit 
dem Hinweis , dass es sich hierbei um „ein Zeichen von schauderer regender 
Got tver lassenhei t" h a n d e l e 9 7 . Dem steht die Deu tung des Wunder s von M a g ­
nesia gegenuber , die Pachymeres „als Zeichen der Vorsehung Got tes und 
P. T A N N E R Y , Quadrivium de Georges Pachymere. Vatikan 1940, 4. 
Pachymeres, Rel. hist. 1, 13 (I 59, 3-6 FAILLER). S. auch A . 2 ( S . 58f.). 
Pachymeres, Rel. hist. 11, 15 (IV 439, 9 - 4 4 1 , 13). 
A . O . 11, 8 (IV 421, 1 1 - 4 2 3 , 26). 
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A.O. 11, 15 (IV 439, 13-17). 
0 е ф xopTlYOUvri. Oeov х о р Л У 0 ^ ^ 0 ? °der х о р Л У П а а у т о ^ ®eoo ХОРЛУ^' 
Xopriyoovrog TT]V elpf|vriv TOO ^роо Хрютоо xa i 0еог), блер av 0e6g 
Xopriyefrb s. FAILLER in: Version breve III (2004) 247, Nr. 255, und dortige 
Verweise. 
3
 Version breve 1, 13 (I 14, 15-17 FAILLER). 
1
 FAILLER in: Version breve III. 2004, 294, Nr. 1116. 
2
 Version breve 3, 21 (I 87, 28f). 
seiner noch (!) bes tehenden Sorge fur das Menschengesch lech t" deutet , „ob-
wohl anderersei ts au f eine tiefsinnige Weise , die unser Fassungsvermogen 
ubersteigt, die got t l ichen Ratschliisse in die Tat umgesetz t werden" . Hierbei 
„richtet Go t t " ausschlieBlich auf Grund der „ H a n d l u n g e n " uber „Fehltritt 
oder auch Leis tung (acpdXpa f\ x a i х а т б р в ш р а ) der M e n s c h e n " 9 8 . 
Die Verchr is t l ichung von Pachymeres ' Geschich tswerk durch den 
„abrevia teur" kann darin bestehen, dass er eine Formel , die sich auf den un-
bes t immbaren gott l ichen Willen bez ieh t 9 9 , zu ubersetzen e twa durch „ w e n n ' s 
Gott gewahr t " oder „mit Got tes Zuges tandnis" , und die bei Pachymeres nur 
einmal im Zitat von Worten des Patriarchen G e r m a n o s III. begegnet , s ieben-
mal in Reden einfugt, in denen sie bei Pachymeres nicht enthalten ist. Im 
strengen Sinn ist e ine solche Wor te rvermehrung , da es sich um Zitate han-
delt, eine Text fa lschung. An anderer Stelle unterstreicht der „abrevia teur" die 
Laskar idenfreundl ichkei t des Originals und die auch von Pachymeres berich-
tete Freigebigkei t T h e o d o r o s ' II. durch den Zusatz , dass sich diese auch auf 
Kleriker und. M o n c h e erstreckt habe und dass der Kaiser ein Beschtitzer der 
Witwen und Vater der Waisen gewesen s e i 1 0 0 . Die N e n n u n g von Wi twen und 
Waisen geht au f Jak. 1, 27 zuriick, die Begriffe 'Va te r der Wai sen ' und ' B e ­
schtitzer der W i t w e n ' finden sich bei Ioannes C h r y s o s t o m o s 1 0 1 . Ein weiterer 
Zusatz des „abrev ia teur" im Sinne des Chr is tentums bezieht sich auf die 
Freigebigkeit des Kaiserbruders und Despoten Ioannes Palaiologos. Dieser 
habe gesagt: „ W a s fur ein Nutzen besteht darin, wenn der Mensch unendlich 
viel Geld hinterlasst , dann stirbt und man ihn tadel t" , 0 2 . Der „abrevia teur" 
spielt auf Mt. 16, 26 bzw. die gle ichlautende Markus-Stel le 8, 36 an, die heu-
te ubersetzt wird: „ W a s niitzt es e inem Menschen , wenn er die ganze Welt 
gewinnt , dabei aber sein Leben einbiiBt" (xr|v бе г |шхл у CLVTOV £ r |M^6f i ) , 
Obwohl die Stelle in dieser Uberse tzung besser zum Zitat passt, k o m m t die 
der revidierten Lutherbibel „was hiilfe es dem Menschen , wenn er die ganze 
Welt g e w o n n e und n a h m e an seiner Seele S c h a d e n ? " dem Sinn des Originals 
naher, da Jesus nicht vom korperl ichen, sondern vom seelischen T o d spricht. 
Wenn der „abrev ia teur" sich gerade beim T h e m a der Freigebigkeit zu Zusat-
zen veranlasst fuhlt, so ist das nicht besonders verwunder l ich , da er im Ge-
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gensatz zum Protekdikos und Dikaiophylax, zum kirchlichen und welt l ichen 
Wurdentrager Pachymeres sozial nicht abgesichert und von der Freigebigkeit 
gut situierter Leute abhang ig war. Dass die Freigebigkeit einen christl ichen 
Hintergrund hat, steht aber nicht nur in der „Vers ion b r eve" geschrieben. 
Pachymeres selber sieht in ihr geradezu eine noch heute uberdenkenswer te 
Differentia speciflca, die das Chris tentum vor der Ant ike auszeichnet . Er sagt 
namlich: 
„ U n d es ist da s G e s e t z des G e s e t z g e b e r s der Chr i s t en Chr i s t i , n icht 
So lons und auch n ich t Lyku rgs , sonde rn des B i ldne r s und Schopfe r s Got -
tes se lber , von d e m zu G e b o t e S t ehenden zu g e b e n und GroBeres daffir zu 
e m p f a n g e n " 1 0 3 . 
Auch ist in d iesem Fall nicht mit Failler anzunehmen , dass Pachymeres 
fremdes Gedankengu t zitiert, er verfahrt v ie lmehr umgekehr t , indem er dem 
Ioannes Pala iologos e igenes unterstellt . Der „abrevia teur" hat den Unter-
schied zur Ant ike , den Pachymeres herausstellt , verwischt und seinen veran-
derten Text in eine wort l iche Rede des Ioannes umgewande l t , den er sagen 
lasst: „ W e n n es nun das Gebot Solons und Lykurgs war, so um so viel mehr 
das meines Chris tus und Bildners Gottes , von dem zu Gebote Stehenden zu 
geben" u s w . 1 0 4 Wir brechen an dieser Stelle die Kommen t i e rung der christli­
chen Zusa tze des „abreviateur" , d.h. des Manuel Philes, ab . Wer sich weiter 
mit ihnen beschaft igen mochte , kann es anhand der von Failler aufgestellten 
Liste „Ajouts de la Vers ion b reve" leicht t u n 1 0 5 . 
Pachymeres, Rel. hist. 3, 21 (I 287, 21-24 FAILLER). Vgl. Mk. 10, 29f. und Paral-
lelen bei Lk. und Mt. 
' Version breve 3, 21 (I 87, 33-35). 
1
 FAILLER in: Version breve III 294-302, Nr. 1114-1274. 
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Х . - Ф . Б А Й Е Р 
ЕКАТЕРИНБУРГ 
О Б О Ч Е Н Ь В Е Р О Я Т Н О Й И Д Е Н Т И Ч Н О С Т И А В Т О Р А „ К Р А Т К О Й 
В Е Р С И И И С Т О Р И Ч Е С К И Х С О О Б Щ Е Н И Й Г Е О Р Г И Я П А Х И М Е Р А " 
С М А Н У И Л О М Ф И Л И С О М 
Ф р а н ц у з с к и й издатель и переводчик Истории П а х и м е р а
1 0 6
 Альбэр 
Файе посвятил а н о н и м н о й „Краткой в е р с и и " этого произведения , не­
смотря на её неполноценность , три тома, издавая и комментируя 
её в первых двух и сообщая результат своего исследования стиля и ха­
рактера компилятора в третьем, при этом снабжая её двумя языковед­
ческими индексами. 
Согласно выводам Файе , автор „Краткой в е р с и и " „вводит менее 
сложные вокабулярий и синтаксис , не употребляя , однако , народного 
языка" . Вульгарные слова, такие как оёХХа, а о и б а и аслЗ(ЗХа можно 
считать и с к л ю ч е н и я м и , морфологические вульгаризмы также редки. 
Редкими являются и систематические модернизации сложного , подра­
ж а ю щ е г о а н т и ч н о м у языку оригинала , как замена предлога Jtpog с ро­
дительным падежом через л а р а и я а р а с винительным через лрод . 
Трактовка текста с целью упрощения , согласно издателю, скорее им­
провизирована и неловка. 
Вопреки с о к р а щ е н и ю оригинала , „Краткая версия" отличается 
и немногими д о п о л н е н и я м и . Глава XII 24 об убийстве Рожера де Флор 
расширена . Н о в у ю и н ф о р м а ц и ю компилятор дает о стратиге Михаиле 
Тарханиоте Главе , похвалы которому добавлены в пяти местах (V 5, 
VII 1, VIII 27 , IX 30 , XI 28) . Занявшись однажды в Вене вместе с Gunter 
Stickler переводами поэм Мануила Филиса , который, как никакой дру­
гой, выступал неоднократно как панегирист этого мужа , мы после чте­
ния с о о б щ е н и я Ф а й е о похвалах ему в Краткой версии почти не со­
мневались в том , что ее компилятор тождествен Ф и л и с у . Догадка и под­
твердилась в дальнейшем. 
Античная метрика кладёт в основу стихосложения долготу слогов. 
Греки, однако , уже в конце античности потеряли чувство долготы 
5
 Georges Pachymeres, Relations historiques I—11. Ed., introd. et notes par A. FAIL­
LER. Trad, franc, par V. L A U R E N T (CFHB XXIV/1-2). Paris 1984; - - III—IV. 
Ed., trad. fran?. et notes par A. FAILLER (CFHB XXIV/3-4). Paris 1999. 
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и краткости. О д а р ё н н ы е поэты восточного происхождения , как Роман 
Сладкопевец, о б н а р у ж и л и истинный звук и поэтические возможности 
современного им греческого языка. Но большинство византийских по­
этов были консерваторами и сохраняли а н т и ч н у ю метрику , допуская 
многие нарушения , в предпочитаемом ими д в е н а д ц а т и с л о ж н о м стихе , 
по внешнему виду п о х о ж е м на ямбичный триметр . Единственной ус­
тупкой с т и х о с л о ж е н и ю по ударениям является акцент на предпослед­
нем слоге стиха, не у д а р я е м о м в античном триметре . Двенадцатислож­
ный стих византийцы называли ямбами, но при чтении он менее по­
хож на я м б и ч н ы й триметр , чем на дактилический тетраметр . На такой 
метр Ф и л и с переделал и знаменитый Акафист . Стих как Tfj i m e p - | 
р а х Ф сгтратг]- | у ф т а V L X T J - | T T | p i a становится у него Z o i | т р о т р а т п - | 
уф T C O V р р о - | T C O V г ш с р - | рахср. Как поздневизантийский поэт переде­
лал ранневизантийский гимн, так обратил , кажется , и в о з в ы ш е н н ы й 
стиль П а х и м е р а в меру способностей посредственного литератора . 
Благодаря подготовке G. Stickler-ом нового издания поэм Филиса , 
которое он не смог закончить под руководством тогдашнего властителя 
венской византинистики , мне известно, между прочим, и заглавие по­
эмы V 30 (об обозначении поэм см. прим. 4-5 немецкого текста) , отсут­
ствующее в издании Миллера : „Об оном убийстве сицилийского кесаря, 
непосредственно (позже)" . Только из этого заглавия становится ясным, 
что Ф и л и с в ы р а ж а е т в поэме своё удовольствие по поводу у н и ч т о ж е ­
ния Рожера де Ф л о р . О д н о з н а ч н о отрицательной оценке убитого соот­
ветствует в „Краткой в е р с и и " выделение не только негативных свойств , 
таких, как варварство , но и положительных - его воинственность и за­
бота о своих л ю д я х . О ц е н к а личности изменилась , общее с поэмой 
состоит т о л ь к о в особом интересе к полководцу. 
Что касается Тарханиота Главы, мы находим в „Краткой версии" 
VII 1 (II 3 , 10) атрибут „ п о х в а л ь н ы й " ( б а и р а о т о д ) , приписанный стра-
тигу и в вариантах заглавий разных поэм Ф и л и с а (Р 7, Р 79 , Р 219 , 
Р 2 3 7 ) . Согласно „Краткой версии" VIII 27 (II 4 5 , 27 сл.) он 'почитал 
добродетель как дар Бога ' (cog 0 е о й 6copov), согласно поэме Р 256 , 6 
'снятие грехов огнём - дар Бога ' . Как компилятор , так и поэт л ю б и т 
олицетворение качеств , компилятор называет Главу „почесть з н а т н ы х " 
(И 45 , 24 Tipf] TCOV euyevcbv), Ф и л и с стратига в поэме Р 219 , 2 - „ум ско­
рый, природное у с е р д и е " (6 voug 6 yopyog , f] cpuoixf] верротт |д ) . Стили­
стическая близость проявляется и в склонности к д о п о л н и т е л ь н ы м объ­
яснениям. В „Краткой версии" II 137, 13 говорится „ибо и это похвала" 
( x a i т о й т о y a p ercarvog), II 4 5 , 30 „ибо это было свойственно протостра-
тору" (TOIJTO y a p fjv T6iov т о й ярсотоотратсород) , II 68 , 19 „и это мы 
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сказали" ( K a i татЗта pev efrxopev). Ф и л и с начинает в своих поэмах ком­
ментарии к собственным высказываниям 13 раз со слов тотЗто y a p , два 
раза со слов x a i TOIJTO yap, 46 раз только со слов x a i т о й т о и 27 раз 
со слов x a i тагЗта. 
С а м о е подробное изложение преимуществ Главы находим в главе 
IX 30 (II 68 , 10-21) „Краткой версии" . Там идёт речь и о том, что стратиг 
содействовал своим богатством монастырям Богородицы Паммакари-
стос и А ф и н и о т и с с ы в Константинополе и м о н а с т ы р ю Претечи в Созо-
поле. К о м п и л я т о р восклицает: „ О как нуждаются в отдельном изложе­
нии подвиги этого м у ж а ..." Пожелание , в ы р а ж а ю щ е е с я в этих словах, 
Ф и л и с осуществил в своей длинной поэме Р 237 . Начало восклицания 
также намекает на него как автора. 32 раза поэт начал риторические 
вопросы со слов „ О как" ( " Q лох;) . Несколько стихотворений Филиса 
относятся к м о н а с т ы р ю Паммакаристос . Поэма Е 223 сохранилась от­
части как надпись на внешней стене боковой часовни обращенного 
в мечеть главного храма монастыря , равным образом и часть поэмы 
Е 219 - на карнизе внутри часовни. Из исторической поэмы Р 237 , 22-25 
можно вывести , что протостратор был также изображён в монастыре . 
М о н а с т ы р ь Претечи в Созополе П а х и м е р не упоминает , он только 
сообщает о том , что б у д у щ и й патриарх Иоанн XII (Косма) , заключён­
ный из-За отвержения унии, после освобождения из т ю р ь м ы ещё при 
Михаиле подвизался на острове близ Созополя и там испытал поддерж­
ку Главы. В поэме Р 237 , 102-107 речь идёт о том, что Глава достиг 
из Созополя бедного монастыря Претечи и обратил „островок" (на ко­
тором м о н а с т ы р ь был расположен) в „благополучный остров" . То , что, 
согласно компилятору , монастырь был расположен „в Созополе" , а не в 
море близ Созополя , вряд ли достаточный аргумент против идентично­
сти компилятора и Филиса . 
Деятельность Главы на границе Болгарии и в самой Болгарии дати­
руется между 1263 и 1278 гг., но время отдельных его походов и дейст­
вий определяется с трудом. Заключение и о с в о б о ж д е н и е К о с м ы (Иоан­
на XII) и его у х о д на остров близ Созополя следует датировать между 
1276 и 1282 гг. Согласно исторической поэме реставрация монастыря 
Претечи (стих 102) имела место после похода Главы против Константи­
на Тиха во Врисис , Скопос , Петру, Скопелос , Агафополь , и Созополь 
(Р 257 , 5 3 - 9 6 ) . Поход , согласно поэме, ещё не был закончен . Глава уст­
ремился вперёд к Загоре (стих 118), т.е. к Балканам, и разграбил тамош­
ние города (стих 119). Затем он завоевал Пиргос (стих 136). Д о этого он 
сопровождал деспота Иоанна Палеолога , вернувшийся затем в Визан­
т и ю (стихи 142-146). Один он взял Росокастрон (стих 150), Кримна 
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(стих 153) и А н х и а л (стих 197) и достиг М е с е м в р и и (стих 162). Сдачу 
Месемврии М и т з и с о м византийцам Ф а й е датирует в 1262 или 1263 г. 
Война против Т и х а началась после 25 декабря 1261 г., когда преступ­
ный Михаил VIII ослепил брата его супруги И р и н ы Л а с к а р е н ы . Только 
дата её смерти ок. 1268 г., когда прекратилась вражда, - надёжный 
terminus ante quern сдачи Месемврии . Не исключено , что Глава содейст­
вовал м о н а с т ы р ю е щ ё до 1268 г., но Косме покровительствовал там 
только между 1276 и 1282 гг. 
В отличие от монастырей Паммакаристос и Претечи монастырь 
Афиниотиссы не упоминается в изданных поэмах Ф и л и с а . Вероятно , 
он тождествен м о н а с т ы р ю Главены, называемому сестрой супруги Гла­
вы Феодорой Палеологиной как соседний в Т и п и к о н е монастыря Tfjg 
B e p a i a g 'Елльбод . С л е д у е т предположить , что м о н а с т ы р ь Главены был 
женским. 
В „Краткой в е р с и и " XI 28 (II 115, 3 - 5 ) по поводу вторжения М и ­
хаила IX и Главы в 1304 г. в Болгарию сказано, что Глава построил ра­
нее крепости на Антибалкане . Замечание относится , вероятно , к меро­
приятиям против Т и х а ок. 1262 г. 
В пользу тождественности компилятора с Ф и л и с о м м о ж н о привес­
ти также факт , что Ф и л и с написал надгробную поэму в 100 стихах 
на Пахимера . 
Д ругой а р г у м е н т с о с т о и т в т о м , что из п р и м е р н о 700 слов , встре­
чающихся не у П а х и м е р а , но т о л ь к о в „ К р а т к о й в е р с и и " - Ф а й е в ы д е ­
лил их в своём „ L e x i q u e g r e c " ж и р н ы м ш р и ф т о м , - 153 используются 
также в с т и х о т в о р е н и я х Ф и л и с а . Б ы л о бы в о з м о ж н о и и с с л е д о в а н и е 
о том, у п о т р е б л я ю т с я ли эти с л о в а там в том же с м ы с л е . С л о в о хшусоф 
(комар) , н а п р и м е р , используется в „ К р а т к о й в е р с и и " для о б о з н а ч е н и я 
злодеяний, с ч и т а е м ы х и м п е р а т о р о м М и х а и л о м VIII н е з н а ч и т е л ь н ы м и , 
как укусы к о м а р о в . Как т а к о в ы е тем ж е словом Ф и л и с и з о б р а ж а е т 
в Р 14, 22 и з л о д е я н и я каталонцев , чтобы у т е ш и т ь А н д р о н и к а II. Вуль­
гарное с л о в о aoi3(3Xa (копьё ) к о м п и л я т о р у п о т р е б л я е т при и з о б р а ж е ­
ний д е т о у б и й с т в а к а т а л о н ц а м и , Ф и л и с - в поэме V 4 8 , говоря о муче ­
нии Ф е о д о р а С т р а т и л а т а . Иная аналогия с о с т о и т в т о м , что к о м п и л я ­
тор у П а х и м е р а и Ф и л и с в заглавии п о э м ы Р 79 з а м е н я е т ёсреотрц;, 
(седло) в у л ь г а р н ы м с л о в о м огХка. В о с к л и ц а н и е (3a(3ai, встречаем 
в „Краткой и с т о р и и " три раза , в поэмах Ф и л и с а 24 раза . Есть е щ ё 
больше я з ы к о в ы х п а р а л л е л е й . 
Возникает вопрос о том , какое место занимает „Краткая версия" 
в жизни и творчестве Ф и л и с а . Информация , предоставленная социально 
обеспеченным церковником и придворным ч и н о в н и к о м П а х и м е р о м , 
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несомненно , б ы л а интересной неудачнику Филису , напрасно стремяще­
муся к карьере при дворе . Вероятно , он написал компендиум в первую 
очередь для себя . О н не хотел сотворить художественное произведение . 
Он мог д у м а т ь о стихотворной хронике , но отвергнуть такой план из-за 
избытка материала . 
А. Ф а й е выяснил , что П а х и м е р предпочитал ссылки на а н т и ч н у ю 
литературу цитатам С в я щ е н н о г о Писания , которые встречаются почти 
исключительно в текстах и речах, не восходящих к писателю, в то время 
как компилятор р е ш и т е л ь н о придерживался христианской традиции . 
Имея в виду и тот факт , что Пахимер до глубины д у ш и ненавидел пре­
з и р а ю щ и х э л л и н с к у ю мудрость , стоит поставить под с о м н е н и е его хри­
стианство . В пользу этого м о ж н о привести замечание Пахимера по по­
воду щедрости деспота Иоанна , брата М и х а и л а VIII : 
„И то закон законодателя христиан Христа , не С о л о н а и также 
не Ликурга , но создателя и творца Бога самого давать от имеющегося 
и получать за это более" . 
О н о свидетельствует однозначно о его христианском умонастрое ­
нии, а именно в с м ы с л е самого Иисуса и в смысле евангелиста Иоанна, 
считавшего Иисуса создателем мира. 
